Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
唖の目曜祠曜房髭三将しむ
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▲トップ堅人から厳しくチェックを受ける（1？）浅野さん
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▲8わいふ餓の束を郵便局の台車に移す。体力自慢の野村さん（左端）が大活躍
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▲本の山を片づけてランチタイム。お弁当はテーブルの下に隠して
　にっこりカメラにおさまる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」眺
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▲新刊のtわいふ9はスタッフ総動員。手作業で会員に送
られる。家が近いので何かと頼りになる助っ人の佐藤さ
ん（右端）
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▲子どものタ食を気にしつつ、遅くまでがんばる編集部
久保田、中野。上からにらみを利かせるデスクの望月
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悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一Jと声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
“人間と性nを考える話題の総合情報誌s繭遡恥
　　　　　　●礪集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　●．企繭編集　噴人簡と性’教冑研究協鷹会
　　　　　　●季刊　B5判・128頁◎定価1600円（穫込｝
17号〈新刊〉《特集》家族～その将来の明暗を間う
［特集鼎談］「未来の家族像」を展望する
　〈ゲスト〉斎藤学・金城面子　〈司会〉原田瑠莫子
［特集解文］法制書議会の試案がもたらすもの一二宮周平
　　　　薗際家族年が慧物するもの・・…伊藤セツ
［特集ルポ｝家族一個人化の時代
　インタビュー門野哨子＋庄司洋子＋三原富士子＋
　　　　　塩田咲子＋丸岡玲子＋樋口恵子・他
［新運載］人間の性のルーツを探る①・…一榎本知郎
　　　近代性学名著探険記①……………山本直英
［海外レポート］ストックホルム／サンフランシスコ
　　　　　モスクワ／ベトナム
16号エィズー共生・共存の展望をひらく
t5号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔教育Jを考える
13匿いま、あらためて人工妊娠中絶を間う
武甲山殺人事件
丸山友岐子著 四六判・上製・　320頁　定価2060円（税込）
壊れゆく秩父の名峰・Ek「lilll、そして壊れゆく大都市近郊の・家族。豊かさと引き
換えに失ったものは取り返しのつかない……．死刑廃IL運動など・澄して人権問
題に収り組んできた著者の、「自然と人間の空洞」を描いた異色長編推理小説1
「日本の“アガサ・クリスティ”の誕生1？…一読みごたえのある本物の1冊」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『週刊大衆」）
「家族とは夫婦とは子どもとはそして愛とは、深く考えさせられる作品である」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「ふえみん」）
「借太な社会派文筆家として多くの作品を発表してきた著者の新たな魅力に出会
える1冊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「話の特集』〉
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????????????っ?っ?、???????????? ? ???? 。 ???? 、???? っ 。??? 、「??????っ????????」??? っ 、 っ??。?? 、（??? っ ）?、? っ 。「??ゃ????? 、 ??????、? ? ????????? 」?????????、? ?。??? 、 っ 、??? 。??? 。 ?っ??? 、??っ??? ? 。 っ「???ゃ??????」??? っ 。?? （? ）
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??ッ????????
???ェ?ィ?????
???????
?????
????、?? ?? ???ェ?ィ? ? ??? 。? ? ? ? 、??? ?? っ ? ??、? ェ ィ ???????????、? ?????????????? ? っ 。???? ョー ??っ 、?ッ? 、 ー?ー ? ? っ 。「???????????????、???????? 。 っ 」?? ? 。
?????????????、??????????????????????????。?????????????っ?。「???????
??? 」 ー?? 。????、??????????????っ???っ?。?? ? 、 っ??っ ? 。 、?? 。「??????????????? 」?っ?。 ? 「?? ? 」 ?? 。 、?? っ?? っ?、 っ?っ ? 「 」?? 、? ?? 。?? …… 。「 ??」?? ?? ????? 。 ?????? ?? 、????? っ ッ っ?。??ー ? 。??? ? 、? ? ????
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?????????、??????????っ??????????????っ???。「??????っ 、 ???? 。?? 」 。?? ??。「????????っ??。????????????」????????、「???????? ? っ 。 ょっ ゅ??????????、?っ????????っ?。 っ っ??? っ 」?
?っ?。?? 、? ? っ
?ょ????????。????????????? ? ??。??????????? ???????????。 ????? ? っ?っ??? 。「 」「 」「?」????????? 、 ????? ? ャッ ー 。?? 、 ? っ 、???? ? ?っ 。 ??? ?、???ェ ィ ? 、?? っ 。??
???????
?????（??）
「???、????????????、????????????っ?」? ? 、?ェ?????っ?? ?
?。?? ?? 、????? 。 ???? ? ? ?
∩
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?????????。??????? ????っ?。???ゃ?????っ??、????????????????っ?、 ょ っ 、「?? ?、 ???、??? っ っ ??」 ? ? 。?? ?、?? 、 ??? 、? ??、?? ? 。 、???????、?????? ????、?っ
?。????? 、??っ?? ? 。?? ? ?????、 ? 。「?????、?????っ??????」????「 っ 、?? ??? 」 ??。「????? 、? 、 ????」 っ
????、???????? 、? ????????????? ???? ????。???? っ
儀
??
?????? ．
?、
綴
．?
?．???
｝
多μ?㌘藝 ’ン
???????、?っ???????っ?????? 。??ー ー ? ???、 、 ー?? っ 。??? ? 、??? っ ? 、 ? ???、 ???? っ?????? ?
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?。
?????、??、?????っ??????
???????。????、 ? ?????、??????????? っ ? 。 ? ????ゅ?。? 、 ????????????? 。??? っ?、 ? ?? ? 。????? ?、?? ? ょ 」??? ? ??、 ? 」??? ? ???? ? ゃ 、 ????ゅ??、 っ? 、 っ?ょ 」? ? 。?? っ 、??? ? ー?? 、 。??? 、 、?? 。??っ?? ?っ 。
???
??????
?????
??????、 ? ?????????????? っ 。?? ??????? ? ? ????、????ッ ? ?。? ? ?、?? ?? 、 ?っ 。??????、??。?? ?、???? っ 。??、 っ 。?っ ? 。?? ?? ?、 ?????? っ 。??? 、 ? ?? ?????。 っ 、?? 。???、? 、??、 ??っ?。 ?、 ???? 、 ー
（
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?。???????、?ー??????????????????、???????????っ?。??? ? ?っ? 、?? ?っ??????。「??????、?っ????」???、? ? ?っ???、??っ 。?? ? …… ??? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ?っ 、??? ?っ ??? 。 ? ?、??????? 、??????????。??????、 っ ……??、 ??? 。 、??っ ? 。??? っ?? ? 、??? 、 。 っ?っ? ?? 。「???? ? 、 」?????、 っ ???。「 っ
???」????????????????。??
???????
??????
?????
????????????っ???????????????? ? ? ? ??っ?????? 、 ??? ??????????? ?
??。?? ?????「 っ ? ー 」?? 、 ? 。?? ? っ?、 ? ??? ? っ 。?????????っ 。?? ??、 、?? ? 。?? ? ? っ ?
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?????????、?????????????（?）????????、「???ー??????? ?……?ェ……」?、????っ?????っ??????? ? ? 。 （ ー?、?ゃ?っ? っ ……）??、? ? っ っ?。?? ?? ?っ 。?? ? 、?????? っ 。 ??? 、? ?、 、?? ? ? 、 ? ?????? ??っ?。?? ??? っ 、?????? ???。??? っ???、??? ??? ? 。??????? ???、??? ?????? ? っ????、 ? ???っ??? ? 。
フ竃聯
f　x．．．一　．．．．　fi
！レレtt
???????????「????っ????? 」 ????? 。「?????????????????????????」「???? 、 ???」??? っ 、?????? 、?? 。??????? ? ー ャ?? 。 ??????? 、 ????? ??。??? ?????、「 、 」?? ?っ?。?? ??? ??? ? 。????? ? 、?っ?。 。 ょっ
（
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?、??、???????????っ????????????????? ?、??? ? ? ??????。??? っ 、??? ??。??
???????
?????（??）
?????????? 、??っ ?。?? ???、??? ? ???? ? 、??? っ 。??? 、 ?、????? ?? ???っ?。?〜??????? ? 、 ? ? ? っ?。???????っ ? 「 っ??? ? 」??? 、 ? っ 。
????っ?ょ?、??????????????（ ? ? ?）。 、??????????????、?????????? ? 、???? ?。 、 ???? 、? ?っ?????? ? ? ??? っ ? ? 。???、?っ っ 。?? ? 、?、 っ? ? っ????? ? 、???っ? 。?? ? ?? 。????っ 。??、?? ? っ 。?????、?????、 ???? ??????。? ? ? 、 ????、?????っ????????。??
?、? 、?? っ 、 ??? ??? ?????? ???? ? っ
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??
?
?
／・
L／?
　馬ZVv－VN
?。????、?????????????、??????????????????????????????。?????、???ょ??????っ 。?? ?、?? ? ???? 、??????? 。??? 、 っ??? 。 っ??、????? ?? ? っ 。??、 。?ょっ 、 っ?。
??????????????????????????、???????????????????、 ???? 、?っ っ 。?? ?? 、??? 、?っ ? 。?? ??、 っ?、??? っ 。??、? 「?? ? 」 っ????? っ 。 、?? ? っ 。?? ? っ ? 。?? ???? ?、 。????? 、?? 、 。??? ー 、??っ 、?? ??っ???。?????????????? ? 。?? ?? （ ）
（
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???????
???????????????
??????????????????? ??、 ?。 、???? 、? ?? ー?? ?? 、? ? ??? ? っ 、?っ ?っ 。 、 ???っ??? 、?? 。??? ィー? 、?、 ? 。 ょ???、???（ ? ? ）?。??? ? 、?っ 、? 。
??????????ー?ィ??ょ????? 、 ? 。 ??? 、????????? ?????? 、? ィ ー?? ? 。?? ??。 っ?? 、 ? 。?? ? 、 ッ ? 。?? ? ? ー?? ?、 っ 。?? ??? 、 ? 。?? ? ィ ー ??? ? 、?ー ? 、
?っ???。??、???????????? ???。?????ュー っ っ??……? ? 、?? ? 。 ? 、??、 ? ー ッ?? っ?。 っ 、??っ ??? ァ ー ィ?ー。?? っ? ? 、?っ ?? 、?? ??? っ 。 、 ー?? ? ゃ ??? っ? ?っ 、 ??っ 。．?? 、??? 。
感謝祭の七面鳥
???????????????。???????、???????????????? ?、「?、???っ? 」?? ?? ?? ? っ?。「 ? ィ ー ……」「?? 。??。?? ゃ 」 ?。????? 、 っ?? ? 。?ょっ ? 。?っ ???? ?? ー っ?、? ??。 ? ィー ??? ?? 、 ??っ ? ? 。
??????
?????、? っ?? 、 、 ? ィ?? 。?????????? ?? っ 、?? ?「 っ?? 」 ? 、
?ッ???ー???????。「?????? ???? ????? ? ??、???? っ?? ? ?、?? 。 、?? っ? ? 。?? ??っ 。……??、 ??ッ ュ ー「????ー」?????、????????。? ? ? っ??? ? 。 ? 、「???ー????????????、?????????? っ 、 ??? ゃ 」「 、『?ー ー??? 』 ? 。?? ?? っ?、 ? ???? 、? 」?? ? 、 っ?。??? っ 「??、 ?? っ 。 …?? ? 、 っ 、?? ー 、 ? 、??ー?、 ッ????ー 。 ?
???????????????????、 、 ???、????ー ?? ???。「? ?????? ?? ???」 「????、 ? ……」????ー??、????? っ?。?? ??? ?? ?、
?」?
砺
???
．??????????●
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?も　　　　　　　　　ヲ、殉∂’
????）㌔?
??
　　
@　
@　
@（
????。???????ー??、?????ー ェ ー っ ? ャ??? ??? ? 。 ェ?ー ? ? 。 ー???ー??、?? ? 。?? 「? 」 、 「 ????? ? 」 ?ュー? ??、 ? ?。…… ー??? ??っ 、 ュ?? ? 。?? 、?? 。 ??? 、 「 ? 」?? ??ュー 、
????ー?…???っ?。??????（??? ） 、??? （ ? ）。?。 ー???? ??、 ?????? ??? 。?っ?????っ? 、 ? 、??? ? 。 っ?「 」 、 ??。?? ?? ー ー??? ????、 ?? 。? ????? ?? ? ?っ?、 ?? 、?
?????っ?????????っ?。??、 ?????????? ?ー?ー ???、 ???? ??っ 。 ー?ー 、 ー っ?? ?? ? 、??、「? ー?ェ ー」 ?「?? ?」? 、 「 ょっ?? ……」 「 ……??っ ?? 「 ?」?? ? 。?? ? ???。?? ??、 っ????、「??、 ?」?? ?っ 。??っ ? ?? ??? ????、 ?? 。 ??? ?? 、 ???、 ??? 。「 、? ?? ?……」?? ??。 ィ ッ ョ?? 、「?ょ 、?ッ ュ ???? ??? ……」
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???????、????っ???。?? ? ? ー ィ ????? ? ? ?……????、 ー ?ュー?? っ 。 ー ィ???? ?? ?? ??? 、 ? ? 、?? ?、??? ?? ー?? ? 。?、 ?? 、?? ?。 、 っ?? ? ュー 、「 」?? ?? 、?? 。?? ? 、 、?? ??ー ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? ???っ?? ??、 ?? っ ??? 「 」、?? 、??? 。 、???? ?????
??????、??????????????、 ?????????。?? 「 、 ?……」。??、「? 」 ッ?? っ 。??っ???? 、 っ 。 、?ー??????? ???????っ?? 。 ー「???ー?」??????っ?、??????、 ??? ?? 。?? ? ?? 、?ょ ??? ???? ??? ー ? 、?? っ ? っ 。 ??? ??? 、 ???、 ???ャ ?? 、 ??? 、??ゃ 、?? ? ー ィ? っ 。????、 ? ? ??ュー っ?? ???、 ??? ? 。?? ??、 ー ィ
?????。?ー?ー????ッ?????? ?、?ー?ー??ー、 ー ー?ャー ?? ? ? 、 ??????? ?、「 ? ? 」??， ? ?、? 、?? っ 。?? ???? ?っ 、 ? ャ?? 、 っ?。 ?、 。??????????、??????、???????? ?、?? っ 。 、ょ?。 ??? ? 、 ???? ?? ……。 、?? 、? 、?ェ っ 。??っ??、 。?? ? 。 、?? ?? っ ? 、?? 「 」?? ……。????????（ ?? ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　セルバ　メルヘンの甲にとひこんだようなアルプスの村だ．つた
?????
????っ?????、?ェ??ー?ィ???ェー ッ ー?ー?ー??、 ??????っ? ???? ? ?????? っ 。??ェ ???? ー?? ー???っ 。 ?????っ 。??? ???? っ ????、…… 、??? 。??? ??、? ?、 ー??? 。 、?、?、 ? っ??? っ 。??? ? っ 。??? ???っ????? 。「?????????????」??
???????????????????。??ー??? ……??。? ??? ???ー?????? っ 。??????? 、「???ー??、??????、????? 、????? ? ? 」?? 。?? ?、「???、???っ ? ???? 。??。?? ??? っ 」 っ 。「??????? ?」「???? 、 ィ ェ ?????? ?」?? 。??? 、????????っ っ????????????。?っ??ー ??。
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?????，、????
?、?
??　　　　　　　　　rl　．wh．鋤薩鉱 ???????????????｝、?　　
????
磐　　魏遺骨：認幾罵
　　　　　　　　　轟撫躯、、　　　　　　　 ?
??ー????????????????????????????。?????っ ?、?????? っ 。????、???? 。? ? ?? ?「 」??? 、??? 〜 。??? ?っ?????? っ 。??? ー??? 、 。?????ァー 、 ッ??? っ 。?っ? ー っ 。?? ? 、「?ー????……」??????
?????? ??っ??っ 。 っ 。「??? 、?ー??????っ
????っ????????、??????」「???、??????????????、 ? 」????? っ 、???????????????。
?っ? ??ー??????っ? っ?? ? 。??????? っ 。
????????
??ー????? ? ? ー ?っ?。??? ? ??? ?。 ???? っ??、 ェ ッ ?? ッ?ー ? ? ? っ 。??? 、 っ??。??? ッ?ー??? 、?ー??????。?????ュ??ッ??????っ?????。??、??? ー? ?
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??????????????????っ?。 ?????、? っ?、? ? っ?? ? 。??ー ッ??? 、 ー????????? ?? ?、?? 。?????、 ??? ?。???ッ??? ?（?? ）。?? 、
??っ?????????。
??? ? 、 ???? 。??? ? ??????? 。 ?? ?????っ 。 、??? 。
???????????っ?????。?????ー ? っ?。? ??????? ?ー??????。???? ? ??? 。?? 、 、?????? 。 ー??? 、???ャー ??。?????ー?ー ッ っ「??、????????????????。 」 っ 。??、 ?ッ??? ?? 、「????? ? 」?????。
????????
????? ? ??????????。 ー??? ?、???っ 。 ?
???????、???????っ???????。???????、????? ? 。??? ー??? 、??? 。 ?????? 。??? っ??? っ 、??? っ?、? ??? ???? 。 ? 、??っ ? っ?。 ???? ? っ??? 、?っ? っ ィ?っ ? っ 。??? ィー っ??? ?? ョ?????っ ?、 ??っ? 、 。??ー?? ????、 ? っ
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父と旅したsooeキロ
????????????。?? ?????????。
????
?ー?ッ?????
????? ? 、?、????????? っ 。??? ? ー?? 。 っ「??、??????????????????」??? ??????? ? 。 っ??? 、 っ?っ?、 。??? ィ ッ ォ?っ?、 、 ッ??? 。 ょ ー??? ? ???。 ー 、 ???、 、??? 、 ???? 。??? ? 。 っ
欝
艶晒’載　
?﹇
「???
????…㍗????
古代ローマ遺跡の野外劇場アレーナ
???????。???????????????っ????、???????っ 。??? ィ ッ ォ?ー? ???? ??? 。??? ? 、「 、 っ??? 、?っ? 」??? 。 ー??? ???? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? っ 、??? ィ ッ ォ、?ォ? ッ ァ、 ?ァー???っ??? 、?????。「??．、?????っ????、??????? 」「??? 、?ォ、 ォ ?ッ ァ」「?? ー?っ ???」
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「?????、?ァ?、???ァー?」??????????（?ォ）、????? ???????? ??っ?。??? ? ? 。「????????、 っ?????? 」 。????? 、?? っ? っ 。??? 、 ー??、 ? ッ 、?、?ィー 、??ュー ッ ???? っ?。「??????????、??っ??」 っ 。? 、?? ? 、?「 」 っ??? ?? 。
??????
???????????ィー?????? ?
???。?????、? ??
????。????????????、? ? ?、?????、 ???? っ 。??? ? ? ????ー????、?????っ?????? ? っ 。????????、 ? 、? 、 ???? っ??? 、 ???? 。?ャ??ょ 、 、「????? 」??? ?ャ ー?ッ? 。「?っ?、????????????……」?? 。???? 、?????? っ 、??? っ? ???? （?? ）、 ???? 。??? ? （
セルバ大自然を一人じめ
銭無
繋磯
轡糎
蜜月
?、?購????
、，???????
藤瓢 ?
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??
㌦??
????、???
“
???
???
欝騨蕾
?噸熱田灘飛礁
離合、　〆
?
?????? 、
?????
コやヂで、く騰瞭
騨攣
　弊
?
??
職。。
ve@　轟
　　　灘
墾樋導　　ぜ
????
??部????撫蜘贈幌 』・猷繍熱藏　　　　　　　　齢地
・Tl：麟
????、??
、??
??
??
　　　’　＿　　　　　　　　　齢重1欝欝乙謙縫
二．：　一・》
，・　檎・冨’、憂や・・
｝　　◎『醸　　 ゾ
㌔犠緯礁
∵転麗麗
???
鱒
??????、． 、
??????????
??
y玉壷独墨〆”t樺・
　　旗直答馨6，弾
く～遡1藍
1ぐ等！撫奪，㍉宏w
鍬檬爽
㌔へ鰐∵轡箋
　讐窒蝋　　　急tW戴1　　　　　’・呼
　　　　　　　みメ離隔概
一言螺簿
　ガルデーナ大深谷の村セルバでリフトもがりがり　又と私
?）、?????っ???????。???????っ ? っ??? ?? 。 ? ????????? ?? 。?? 。??? 。 ???????ー?? ャ????? ?? 、? ???????? ? 。??? っ ッ?????? 、??? 。?????。??? ????? ? 。???????、?? ???。「??????????????????」 、「??????、 ゃ ?」???。??? ? ?
?????????、??????????????????????????? 、 ??? 。「???????」????っ?。「??、? 。 ????????? ー?? 。????????? 」??? ー っ??っ 。 ?
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??。
「??、???」??? ?、???????????。??? ? ??。? 、「? ?」???????っ?。? ー???、??? ? っ 。????? ? っ 。「???????????????????? 」????、?……。 っ っ 。「?……、??????????????? ?、????? ょ、??? ? 。 ?
??? ??? 」??? っ????? 。 ???? っ 。??? 、?????? 。
??．?．????，?、?、???，??????
???????????
??㌦㍗ ? ??
??、?
??
ミラノ駅の列車案内掲示板　国際列車も並び壮観
??????
噸??
膨
?、??
．ヂ鑓
??????
???﹇???????????????ェ? ? ????ー??????←???ィ?????ッ?ォ← ォ? ッ ァ??ァー? ? ッ ﹇?? ッ? ー?ー ?﹇???? ﹇? ??﹇? ィ ?﹇ ??? ?ョ ュー ッ?? ?
?????
????? ? ? っ?。???? ? ? ? ?????????????? ???? ? っ 。???????? ??。「?????????? 」「???? っ ??。???????? 。 、?????? ? 、
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父と旅した5000キロ
??????????????、????????????????????? 」（??????）?、?????????? 。「??? ?っ? っ?っ? ? 。?ょっ?? ?
　羅購∵　　　　　　　　　増、
今年のイギリス旅行　ロンドンベーカー街のパブで
??、?っ、?ー?????????ッ?????????????????? ?、 」「???ー?ー??」??????。「?っ、?? ?、 ? 。??ィー? っ ? ?っ??」?? ?、??っ? ? っ 。??? ゃ〜?? ゃ〜??? ? 〜??? ??。? 、 ? っ??? ???? っ 。???っ 、? っ 、??? ー ッ 。??? 、?? っ 。「???ゃ?、???っ?????っ??」「??、 ? ?っ 。????? ?」「…………」
?????????????????、?? ????っ?。? ??? 、???っ? 、 ー ー ッ????? ?、??ー ? ?????? っ 。??? ??、? ッ?ッ??、 、??????、???? ? っ?っ??? 、??? ?? っ?? 。??? ? 、??? 、????、???? 、 。??? ???? っ?。?? っ ??。??? 、 ー??、「 」 っ 。
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???????????????????????っ? ??????、????????????、????????? ? 。?ー?ッ ??????????。?????、 ? っ??。 っ?。??????? ?（ ???? ）
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?????????
??????????
???????
????
????? ???「??? ?」?「?????????????????????? 。 、?? ???????、????????? ????」 っ 。「?? ??? （ ）?? ? ??? ……」 「?? ?」? （?? ）。?? ???、 ? 。?「 ?? 」 、?? ??? っ
?????????????????。?? ??????「???、 ????、????」??? 「???? っ???? っ ??? ?? っ 」?っ 、 「?? ?」 ? ょっ?? ? ?? 、 。???? ?「?????????????????????」? 、?????????。?、????? ?? 、?? ? っ?? 。?? ?????? ??ょ?? ???っ ??????、? っ 。?。 ー? ??????、
????????????????????? ???。???っ???? ??、???? 。 ? ? ……。
?????
???
??????????????「?????? （ ） 」 ????。「 ???????????????。??? っ?? 」 。「
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????????????????」???? 。 ??? 、??????????っ????? ? っ?? ? ?????、???????? ?（?? ? 、??? ?? 、?っ? 。「?ァ?????ィ?」????????
?）。
?????????????????、
??????? ? っ 。?? 、 ???。 ????????（ 、?? ?）。?? ? 、????? ?? 。「???????????、????」 。? ??。「? ????????」 、 ???? 、?? ??? 。
?????????。????????????「 ????」??????、 。?? ?? っ?? ?。 っ 、?、 ?っ ??? ????? ?。
一一????
????????????????「????? ? ? 」???????。
??????????????、?????????。??、????、?? ? ? ? 。．?? ?????っ?????? 。?? 、 ???? ??? っ?? 。
????????????、? 、
???? ??? ???、 ? っ っ ゃ?
????????? ?、?????????????。?? ?、 ?? ? ???、?? ? ???? 。?? ?? ?
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サーブレシーブ
?、??????????????????? ?。 「?? ?」??????????????? ?? っ ゃ?。?? ?? 、?? ??（???）、???「????????」????? ?? 。?? ????。????????????
????（??
??????「???? 」??? ? ?、?? ????っ? ??????っ?。?? ? ?っ 、 ??? ? ? ? っ 。?? ? 。?? ????? っ
?????、???、??????????? ? ? っ ???（?????）。「?????????????? 、???っ? ??? 」 、「??????? ???、???ゃ????? 」?? 、? ??っ?。?? ?? 、 ??? っ 。? 、 ??? ???? ?? 。?? 、 、???? 。
?、????、????????。????? ? 。?? ?????? 、 ゃ ??? ? 、???? ?? ???、??っ ?? 。 、?っ ?っ??? 。 ?っ??。? ? っ?。?? ???? っ?? 、 ??? ??? 、?? 。?? 、?? ? っ 。
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?、????????????、?????? ? ッ 。?? 、? ??????????????? っ 。?? ????
????????
????
?????、「?????? ? 」
??????。?? ? ??? ? ?
????、?? ?、?（ ） ?、 ??? ?、?? ? ????? ? ???っ?。?? ? 。?????ー? ? ? ??????? 、?? ?、 ???? 。?? ??「?? ??????????っ ??? 」 、
??????っ?????????????? 。 ?、?? ?????? ????、????? ? ??? 。? ?????? ?????? ??…… ? ????? ?? ??? ?? 、?? っ?? ッ 、?? ? ??? ?? 。?、 ? っ 、?? ??? 。?? ? 、?? 、? ッ??????????????????。?? ?? ???? ? ? 。?? ? っ?? ?? 。?? ??っ ? 、????? 、?? 、
?、??????????????????? ? 。 、?? ?、???????????????、 ??? ? ? 、?? 。
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???ー???????? ?? ??? ??????「????? ??ー 」??? 、???ー???っ??＝ 。「????????????????????、???????ー?????????」?? ?、?? （ ?っ?? ??? ）? ??ー ? 。?? ???? ? っ 「 ?」 。?? ? 。??（ ）
サーブレシーブ
?、???????????????。?、 ? 。 、?? ? っ っ??…?㌔?? ? ??????? 。?? 、 ? ー?? ? 。 （?ィッ ? ） ??、 ?? ??? ?? 、「 ?? 」?? ? ??。???????っ????、??????、???? ??。?? ???? 、 ー?っ ? っ （ ）? 。?? 「? ?」??? っ 「 」?? 、? ? ? ょ??。?? 、??? ? 、?? ?、?ー ??。 ??? ??、??、?? ー 、
???????、????????????? ??? ??、 ????、??……???。 ?、 ??? 、? ゃ ????……。
欝，
　　gy　　　欝　　　　　At，　　　　物「t￥、　　　　灘
：／　・Kqesj
レ
グ’
、??
劉
???ー?????????? ?? ?? ??
??????「????」???????。?? ????? ? 、?? 、?ょっ っ ??。「????」?????????、???ッ????? ?ー ???。「??ィ?????」 ? ェ???ー ????ー??? ? ? ? 、 ??? っ ? 、?ー っ?。 ? 、?? ?っ ??ょ??? ? ? （ 、????）?? ? 、???、 ? 、?? ??。 ? 。?? ?? 、「
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?????。??????????」???? っ 、 ??? 、???ー??????????????????、?????????? 、 ?。?? ?。? 、?? ?? ? 。 ????? ゃ ?（?????????? ????）、??、 っ ィ?? ???? 、?? ?????、 ??? 。?? ??? 、?? ? ?、?ー? ????????????????????????）
??????????? ??? 、
?っ???。?? ?????????????????? ?、 。?? ??っ 、 ??? ?、??、 ?????? 。 ィー
嫉
?ャー?????????、???????? ?? ??????????。?? ?????????? 、?? ? ょ?? 、 っ?? ??? ? ょ?? ッ? 、?ッ ?? 、???ッ??? 。?? ??。??ッ?? ? ???? 、 ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ー???、 ???? ? ???。?? ?、???? 、? ? ? 。?? っ ?
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サーブレシーブ
????、???????????????? 、 ? っ?? ???。 ???????????? ? ? っ?? （???っ ??? ?? ）。?? ?、? ?ー ??? ? 。 ???? っ ? ?。?? ? 、? 、 、?、 ? 、?? ?（ ）……???????。?????? 。?? っ? ?????。????
?????????（???
?????? ? ?、? ?????「? 」 「? ? ? ?」
?。?????????????????、 ? ?????????。????????? ? 、 ? （?? ? ）?? ? 。?? ? っ 。?? 、? 。?? ? っ 「?? ??? ??」????。????? ?? ?????、?? ? 「??」?っ 。「?????????????????????????」「 ー?? ? 、?? ?」 ゃ っ?? ?? ????。 ???????????。???????????
???」「?? 、?? ?? っ 」「?? ??? 、 っ ゃ?? ? （ ） ゃ
?っ?????」??。?? ?????? ??????????、「?ゃ、 ? ????、 ? っ?」 ??? ? ????っ （????? ）。 、???? っ 。??、 ?、??（ ?? ッ ） っ?? 、?? ?? （?）。 ? ?? 。?「 ??? ????? ?? 」??っ ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。??っ ? 、?っ ? 、?。
．??、???????????????
???? ? ?。?? ??????（ ）
詔
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?????
?
?
??????????っ???。??????????????????????、 っ??。「 」 、??? 。??? ? ー …???????? 、 ? 、??? ???? 。??? 「 」??? 、「 」? ? ???? 、??? 。
?????????「???????????????。??????????? 、 ??? 。???、 「 」??? っ 。????? ? ???? っ 。 ょ????、 ???? っ 。?????? 「 」 、?、? 、??? っ?。? ? 。
←←Cレイプ以前←←
?????っ?「????」???っ??????。?????、?????????っ ? ……。
←←←←←←←
「????」??っ?????っ???、???? っ??。???????、 ? ?? っ??、 「 ?? 」??? ? 。「???」??????????????? っ 。????っ?。? ?? ?っ??? 。??? ? っ???、「???」?っ???。? ???? 「 、??」?? っ??。 ?? 、??? っ?。? っ
???「???」??????、???????? ?っ 。「????」???????????、??。?? ???っ?????? ??、? っ??? ? 。「 」???。「 ? ??????」??? ……
〈L
〈レ
〈v
〈L
〈v
〈L
〈レ
「????」???っ????????、???? ??????。?? ???? ?、 ? ????? 、 ー??? 。「（??????）???」??????? 、 ー????? っ 。「 」???、?????」? ?????ッ? 、 ??????
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???????。??? ????「?????」? っ 。??????? ?????、 ???ー ー っ???? ????、?っ??????。? ? ???? 「?? 」??? 、??? ー 、??? っ?。??? っ??????、「 」?ー??っ? 。 ッ??、 ???? ????、???????????????っ?。???????、? ???、 「
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CCCレイプ以前CC
???」?????????っ?。????????「??????????」「 ? 」???、 、??? ? 。 「?」? っ?? ???、 っ っ??? ? ?、 っ??? ???っ 。?? ?? ? 、??????っ 。??? ??? ?っ??。???? 。??? ……。 ???、? ???? 。??? ? ???? ? 、?ー?ョ っ 、??? ???? ? 。 っ
??㌔???
??????????
???
【 ?? ?．?? ??
〜???????
、 、 ，?．㌧?
?
?????????????????????????
???
? 、 ． ?
?，?? ??〜????????????????????????????㌃????????????????????????????
????? ? 、、 ．、?
????????…
??
㌔?????????????????????
，．?，?㌦? ?、?，? ? ．
?
㌔?????????????????????????
?????? ?????????㌃???
??｝????
??????
???
????、?」?????????
???
??????????????
?
…．?? ， ー
蜴
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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慧丁t－blt
???????。「?」?っ?????? ……。???「 ??」???????っ?。? ?? ?っ??? 。 ?「? 」??、? ? 、??? 。??っ ? っ 、?っ? っ … 。??? 「 」 っ?、? ? っ?。? ? 、「??????っ???????」???? ? 。???、? ???? ?っ ?、 っ?「? っ 」 ッ?? ? 。???? ??? （ ）???? 、 ー?っ? 。 、??????? ?? ???
?????????????、???「????????」????っ?。??? 、 ????????っ っ 、??っ っ??? っ 。 ????、?????、 ?「 」????っ ?。「????」???っ???????? ? っ 。?????ッ?? ???? ? 。 っ 、?っ? 。「 っ??」 ?、?ー???? 、 「??」? っ?。?、???? ? 。「???」?? 。???????「? 」 、????? ??。? ?っ??。
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CC9レイプ以前ce ???、??????????????? 。?? ??????????、?っ? ? ャ ィー??? 。?????っ?。?、? っ?っ?。「 ?」??? ? 、?。? ??っ? 、??? ???
←←←←←←←
????? ??、???? っ?、? ? 。??? ? ? ッ???、? 「??? 」? っ 。「 」??? 、 、?????、
¢”　一
?
㍉
??」?
㌦柴ﾅ
?? 、? ．
??．
??
鞭劉『’
メ夢稀
??
?
??
?っ?。????????、?????????????????。???????????????。??????? 。 っ??、「 」 ょ?????っ 。??? 、 ?? っ 。?????? っ 。「 」?ャ? ュー （ ??）??、 ??????。? ?、??? ??「? 」 、??? 。??? ? 。??（ っ ） っ 、??? 、 「?」 っ っ 。??? 、??? っ 、??? ? 、??????ー?? 。
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???ッ????????? ????? （ ?）??? ?、 ???? っ 、?? ?ッ ???。 ? ッ 、?? ? っ ??、 ー ?、 ッ?? ? ?
????????????????、 ?????? 、?? ????????。???、 ッ?? 。?? ??? 、 ー?ー?ー ッ ??????、 ? ???? ?? ? 。?? ??っ っ 。 ー ー?、 ???っ ??? ?? ー ー?? 、?? 、? ? ???? ?? ? ??? 、 っ?。?? ????っ 。??? ー ー?、 ??? ???。?ー ー ッ
?????、?????????? ? 、??????? 。???、 ????????? ?????。?? 、 ー?ー?? ??? ??。?? 。?? 、??? ??? 、??? ???? ?? 。 、?ッ ッ ????、?????? ?????、 ? ??? ?。 ? ???ッ ??? ?? 。??、 ー ー 「 ??」 「?? ッ
1
ρ朗Ri
SL”
?．
?
勿
〆
???
?
???????っ?」?????? 。?? ?? ? 、?ー?ー??????????????? ??。???????? ?????、? ????、 ??? ???? 。 っ?? ? ??? 、
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ズバリー営
?????????????????? ?。??ッ? ー 、?? ? ???????? 。?、 ????? ? 。 ッ?? ? ?、?? ? ? 。 ?ー?? ? 「?」 ? ??? ?? 。?? 、 ? ??っ??? 、?っ 。?、 ?、?? ? 。?? ? ??ー??ッ???? 。???、 ? ??? ? ??、 ?? ?
???。???????、???? ??????????? ??? 、?? ?? 、?? ?? ???。??????、 ???、?? ッ?????? っ 。???? 「 ????」 、 ???? ???????? ?。?????? ? ???? 「 ??? 」 ???っ 。?? ?、????????? ?、????
?。?????、???????? 「 」 「?」?? ??????。「?? 」?? ?っ?????????、??????? 。 ??、 ????????っ??、 ?「 （ ）」
?、????「??」?、???? ?っ?、? っ ??。 ??? ?? ? ? ? ??? 、「 」??。?? ?? 「??」 ??、 ??。 ??? 「?? ? 」 「??」? 、?っ 。?、? ? 、?? ???? ?。 、?? ?? 、「???っ?????????」??????（?） ??? っ 。?? ??。 ???、 ? ??? 。 ??? っ???、?? っ
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?。?? ???、?????????。 「 ?」?? ?ー? 、?? ?? ? ?????? 。 、?? っ????? ? 、?? ?? 「????」。? 、? ??? 、?? っ?。?? ??? ??? っ 、?? 、?? ?、? ???? ? ??? っ 。?? ???? ?? ??? ?、?? ? ???? ? 。?? ? 、
????????????、??????????????????? ??。 ?、?????????? ???????。 ???、??? ??? ??? ?。「??」??????????、?? ??? 、?? ? ??? 。????? ?????????????（??? ??? 。 ー?? ? 、 ー??。 ????? 。
???「????」???????。?? ??????っ?????? ?、 ??? 。〈? ???〉???? ??っ っ ? 、?? ?、 、 「??」 ?、?? ??? ????。 ?「 」??。
〈??????〉????????、??????? 、 ??? ???? ??????。 っ ? 、?? ??? 、?? ? 、??ー ? 。 「?? 」 ? ?? ?、??????? ? 「?? ゃ 」←?? ???（
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????????????、「??????????」?????????????? ?）。?? ? ?、 、?「 ? 」 ??「 ??」?? ?。?、 ? ???。「???」 っ 。?? 、? ??? ょ?。?? ??? ???。 ???
?。?……???????、?…… ? ?。??。??っ? ?????ゃ??、??っ?? ??? ?。?? ? 、?? ? 。?? 。 」?っ ??? ? ゃ??。? ? 。??っ? ? 、?? ? ? ??。?? 。。（ ）??。?? ?? 。?? 。
?????????????。?? ?? ???っ? 、「??」 ??? ???。?? ?? ? ???。 っ 。???? ????? ?? ?? ?
?????ー?ー?????
??、???????ッ????? ? ?。?? ???????、?? ?? っ ??? ???? ……。???、???????????? ???、 ? ??。?? ??? ?? っ「?っ???? 」??????。??????? 。?? ????、???? ?
?
?、
????
「?…
1
???????????
ズバリー言
????．??????????、?? ??????ァー????ー??????、??? ? ???? ???。?? ? ???? ? ????????? ???? ?、 ?、???? ? ? ??、??????????? ?。? 、 、 。
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??? ??ー???? ?? ?? ??、?? 、 ? ?? ???? ??? ??…? ?ィー???? ? 。 。?? ?
????????????????????? 、? ???????。?????????????? 。 、? 、 。
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紹
?ー?????????????? ?、?? ? ???????????? 。? ???????? ??ィ ? ??? ?ェ
????、??????????? ? 。?????????????????? ??、?? ?? 、?? ?????っ 。?? ????? ? 、?? ?、???????、??????????、?? 。 ???? 、?? ????? ?? 。???????? 。?? ?????、???? ? ??。?? 、?? 、?????
????。????、???っ?? ??? ??。????? ?????、?っ ?? 、?? ?? ??? 、 ??? ??? ? っ?? 、??。??? ィ????????????? ?（??「????????????」????、?? ??? ?? ?。?（?? ? ）?? ? ?? 、 ???
????????????、????? ィ ーー?? ?、?? っ? ?????? 。?? ?? っ????? ?????ょ?。 「?? ???? ? ? 」 ???? ?? っ??。 ? ??? ? っ???、 ??? っ???? っ ? ??。?? ???? ?? ???、 ???。 ??? ??「??」?? 、? ??? ??、 ?? ?
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??????、???????? ???? 。?? ????? 、?? ??? 、?? ?? 。?? っ? っ ??? ?っ? ??。??っ?? ???ィ?? （?） ? 、?? ??? ?、?? ????、?? 。?? ? 、????? ????、 ??? ?????? 。「?????????????」
???????????????? ?、「?????っ??????」?????? 。??????? っ ? っ?? ?。??? ?? ??ょ??。?? ???? ィ??…　??????????之伊????
??????ィ?ィ??????? ? ? 。?? ???、?? ??? 、?? ?? ……。 ???、? ?? 。?? 、???? ? 。? 、
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?????????????、?? ?????? ?? 、?? 。?? っ???????、??? ?????。 「 ???」??。?? ????????。 っ???? ?????? 。??? 、???? 、??? ???? 。?? ィ???? ????? ?? 、?? っ 。?? ? ???ィ ????? ? 。?? ?（??? ）
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??????????
????????
??
???????ー????ー??っ?。?ー ー ? 、 ? ?（????）??????????????、???????ー ー 。?? ? （ ） ??????? ? ? ?、 （??） ???。?????? ?っ???? ???、 ? ??っ?。
????????????、???????? っ 。 ー「???」?????????、???????? ?????? っ ??、 ?? 、??????? っ?。???っ ?? っ 、?? ?っ 、?? ? ? 。?? 、 ??? ??? 「 」????????? 。??? 、 ?
??。?????ー????ー????????????????、??????????????????、????????。?? ????、?? ? 、?? 。 ? ） ー ???。?? ?っ っ?、 ー? ?ー???。?? ?? ??? っ 。??。 ?? ? っ 、?? ? っ ?? 。
ホームヘルパー14年
??????、?????????????? ??。?? 、 、?、 ?、 ? ??????っ????。?? 、?? ? ? 、?? ??、 ?? 、 っ?? ??? ゃ?? ? ? ? ??? ? ー ー??? 。 、??、???? ? ー?? ー??? ? 、?? ?っ 、?っ ? 。?? ????? っ 。?? ? ? ? ???。「????」??? ?? 、 ??。 ? ???。??? 。? ?? 、 ??? ????? ? ? ?
?????????。?? ????ー? ? ー ?? ????? 。 、?????????、??、????????。 ??? ?? 。?? っ 、 っ?、 ? ??? ??、 ???ー? ??? ? 。?? ??? ? 、 ゃ ?
“∵
????
???????、??????、?????? ? 。??? ?? っ 。?? ? っ 、 ??…… っ ?。?? ?? 、?? ? 、 ー?ー ?? ?? ??? ????、 ?? ??っ ?? 。?? ???? 。 ?? っ??????? ? 。 ???、 ? ? ?
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????■鵬
L
????????
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???????
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’／
??。??????????ゃ???????、 ? 、 ??? ? ??????????っ??? ゃ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? 。 ? ョ?? ??っ 、 ー ー?? ー? 、??????????。 ???? ー????、?
?????ー??????、?????っ?? 。? ?、??????、??????????、?????? 、?? 。 ????????、??ゃ?? 、?? ?。??? ???っ 。??????、 ゃ 、?? ?っ っ?。?、 ? 、???? ? ????? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ??? ? ? 。?? ?? ? っ 、 ー???ー???????????、??????? ?? ? 、?? 。 ??? ???
???。?? ?????????、?????????? ???????、?????? 、 ??、「???、?????????????。???? ?? ? 」?? 。?? ????? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。 ?
?? ?? 、 ??、 ?? 。?? ??ょっ 、?? 。?? ???? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??、???、???? 、 ? ??、????? ? 。
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ホームヘルパー14年
???????????、????????? 。 っ ? 、?? ?? 、?? ? っ 。??? ? 。?? ? ッ???? 。?ょっ ? 、 ???? ?? 、?? っ ??。?? 、「??????????っ????」????? 、?? 、 ー??、 ?? ?????? 。???? ??? ????っ 。?? ???? ? 。??? ? 、 ???? ?。 ? っ??、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。 ?
「???ゃ?…??????????????っ?????、????????。?っ ? ? 、?? ??? ????、 ??????
?。
「???ー????ー 」 ??????ー ー?、 、 ??、 ????、? ? ??? ?。 ?ー?? ??? ? ? 、 ????、???? ? っ ー
■
．???
????
4tt：
　鱒：i影
??　　
X駅譲
??、
?
???????????。????????? ? っ?? 。 ー ー?? 、???????? ?っ?? 、? ー ー ????、 ??? っ 。???ょ?? ?? 、 っ?。 ? 、??っ? 。
．?????????????????、????????????っ???。
????????? （ ）
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「???」????????????
???
????????????、??????? 、 ??? ???。???????? ??? ?? ? 、?? ?? 、????っ 。???? っ? 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。
????、??????????????? ??????。??、?????????????? ???? ? 「??」 っ 。 ??? ??? 、?? 、? っ?? っ 。?? ? ? ? 、?? ??
????。「???????????、?? ??????? 」?、? ???? ? 、???? ??ー? ?。????っ?? 、?? っ 。????????? ? 、 ??? 。?? ??? 、
い・じ・め
???????????????????? 。?? ????????????????? ? 、 っ 、?? ?。?。 ? 、?? ? 。?? ?? 、「 」?????? ?、?? っ 、?? ? ??。 ? ?、 ??、?? ????っ ? 。?? ??? 、 。?? ??? 、?? ? 、??っ 。?? っ??? ? ??? 、 ? 。?? ?? 、 、 ?
?、?????っ???????????、 ????????????っ ?? 、?? ? ?。?? ??? 「 っ 」?????????。? っ??? 、 、?? ??? 、?? 、 ?????? ??。??? 、 ??っ ?? 、?? ?? ? ??。 ? ? 、?、 ?? 、?? ?っ 、 、?? ? ? 、?。??????????（??）???????っ?、? 、????。??っ?? 、?? ? ゃ?、
??????。????????????? 。 ??? ????っ? 、???????? ?。??、 ? 、?? ? 。 っ?? ? 。 ??? 、??ー ?? 。 、?? ?? 、 っ っ?? ?。?? ??? 。????????????、????????? 。???? っ 、 ????? ????????? ?っ????。????? ? 。???っ ???。???? ー ?? 、???? 。???? ?? っ 。
???????????っ?????。?????????????。??????????、???????（?????）????。??????? 、???? ? 。?????。?? ??? っ 、 「??。 ? ?」??? っ ?? 。?? ? ????? ????。????? ー ー?、 、 ? 。?? ?? 、?? ? ?? っ 。 ????、 っ?、 ??? ?? ???っ??? っ 。??っ 、 ??? ???? 、?っ ? 、
?????????????っ?????? 。 ??、 ????、?? ? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、???????? ? 。????、 ? 、?? ? 。????? ??、?? ??? ? 、?? 。 ??? 。????????????、????????? っ? ????? ?。?????????っ????っ??????? ?? 。??????????? 。???? 。???? 。
?????????????っ????、???????（???????）。????? っ ?????????????。????????? ?。????????っ 、 ???????? ? 。?? ? 、「?? ??? 」?? ? 。?? ? 、??????????っ????、??
???、? 、?? ? ?。 、?っ ??? ???? ??? 。 ???、 ? っ?? 。?? ??。 ??? ?? ? 、 っ?? 、? ??? ??? 。? ???? 、?? ?? ?????、 ??? ?、
い・じ・め
????????、??????????? ??。?? ?????? ???????。?????????????????????? ? ?。??????、?? ? ?。???? ??????????、?? ? ?。???? ??? 、???。???? ???? 。?? 、 ァ????、??? ? ? 、??。
???????????、????????。????????????????、?????。???? 、???? 。???? ????。?? ??? ??、?????? ? ???、 ? ?? ??。?? ?? 、 ??? ??? ?、 ????? ?????? 。
????、????????っ???「???」???。??????????????????っ 。?????、 「 」????? ??? 。?? 。?? ???? 、 ??? 、?。?? ???「 ? ?ュ 」（?ー ??）? ? 。?? ?? ??? 。
いい?????????????? ??
??????????（??）
???????????? ???。 「?? ?????????」 ?
????????????、 ???、 、 ????? ?????、??????
???、????????? 、?? ?????? 。
??????????、?????????っ 、 ??? ?????????。 ????? 、????? 、?? ??、?? っ?っ 。?? ? ?、「 」「 」? ?? 、?? ー 、?? ???? ??、?? ? 、?? 。?? ????、 ???っ??、??? ? っ??? っ 。?? ???ー ッ 、?????ー ?、 、?? 、??? ??? ー ? っ 、?? ? 。?? ? 。?? ????? 。?、 っ 、
?????。??? ??? ? ??????????、??? ???、? っ???。 ? ?、??????っ??? 。?? ?? っ 、
????
dl??
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qノざト
L　も
　｛
一一一pt一，‘一“一．
q
?
｛ 、
?
?
》
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???????????っ???????? ??????、??????? ????ー?ッ? 、 ??? ? 、?ー ???? 。?? ?? 、 ??? ?、 っ っ?? 。? っ?? 、?? ? っ??、 ??? ? ?? ? ???? 、 。?? ??? ? 、?? ??? 、 ? っ 。?? ??????、 っ?? っ?。 ?????? ??、?? ??? ?? ? ?。?? ? っ?? 、??。 っ 。?? ??? ??っ?? 、
い・じ・め
???、???????????????? ?。?? 、?? ??。?????????、? ? 、?っ ? 、??っ?? 。?? ??? ? 、 ? ー
??、????????????????。?? ? ? 、?? ? 、??? ?? ゃ。?? ?、 、 ??「?????」???????????っ?。
???、????????っ??????、 ? っ 。っ??、???????????っ???っ?? ? 。?? ?? 、?? っ?? ? ?? 。
?っ??????????
??????
?????
??????、??? ?（?）???、????「???」???????? ? 、?? ?????? ??? ?、???? ? ー ョ ??? 。?? ??? 、?? ?? 、 ?? ???? ? 。 、 、?? ? 、
??????ゃ????? ??? 。?? ????????? 、?? ? 、「???」????????????。?????? 、 ????。?? ??????、 ??? ? っ ?、
??????????、「????????????」??、「?? っ ?」「?? 」???????????????。????? ???? 、???「 」?。 ??????、? 。?? ??? 、?????????っ?????、??
??????????っ?。??????? ? 、?? ?っ?。?????、 ????? ?? ?っ??、 ? っ っ?? ?。?? ??? 。?? っ? 、?? 。…… 、 「???」???? ????????????????????
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??
??
『?
???????っ??「???」????? ????。?? ?????、 ?????? ?? ? 、?? 、「 」?? ?、? ??? 、?? 、 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ?っ ???? 、?っ ??? ? ??? ? 、 ???? ?っ 、?? 。?? ? っ ?????っ ?? 、 っ??? っ???? ??っ ?? ???? 。?? ? ??、?? ? っ 、
???????????????????? 。??????????、「???」??????? 。?? ???? 。?? ???っ 、?? ? ???????「??????」「?? 」「?? 」??、???? ?? 。?? ???????? ??? ?? 。?? ??? ??? 、? 、??、 ? 、?? ? 、?? ????????、 ? 。?? ????、 ?? ??? 。??っ?、?? ??? ??? ??? （? ）
?ォ?ュ?ッ?? ?????????? ?????? ????? っ 、?? ???、????????、 ?? ??? ? ??、??????? 。?? 「?ャ?ー 」。?? ?? ?っ??、?っ???? っ?? ? 、
????っ??、????????。 ? ??? ???? ?? ???、?っ ???? ? っ?? 、 っ?? ??? っ 。?? ????。?? ????? ?? ???っ ?、 っ?? ?? 、?? 。?? ?? ー?? ?。 、 ??????。?????????、??? ???。?ゃ?????????????、??? っ?? ? 。?? 、 。?? ???? ?、???????。 ? ???ャ ー 、 っ
?????。?????????? 、 ? ャ ー?? ァ 。 ?「??、???? 、???? 」?っ??? 、?? ? ……。?? ? 。???、「 ? ???? ? 」??っ 、??「 ?? 」 っ??、 。?? ?? 、???????ー ???っ?。??? 、 ォ ュ?ッ? 、 ??（ ー ー??）、? ? 。?っ ??っ?? ?? ???? 。 、 ??っ ???。?? ? ??っ 。
?．．
???????????っ????、 ?っ??? ??? ?。 、??っ ? 、????っ?? っ 。?? ? 、?? ???? ー??。 ?? 、?? 。? ???? ? 、??? ?? ッ ー?ー?? ?? 、?? ? 。?????、 ー ッ、?、?????ィ??ー???????? ???っ ?。
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????????、??????? 。 ? っ?? 、 、 っ?? ?っ????っ??（?????????????ー??ー ー っ ）?? ?。 ェ??、??? ???。 ? ? 「???? ー? 」 ??っ ?、?? ?ー ?? 。 ???? ??、 「?? ??ー 」???????? 。???「 、 ?っ?? ? 」 っ?? ? ?、?? ?? 。?? ?? 。?? ???? ?? っ?? ? （
?っ???????）。????? ? ???、 ?? っ（???????????）。????? 、???、 ??? ?。 ??? ?? 、?（ ）?? ? ? ? 。?? ? 。?????「? 」 ?????。
乃♪
撫ノ
　
?↑???
?????（㌧
??っ??。
?、、、
?、
?ョ???? ??????????? ?（??）???? 。???????????????????ッ?ー、 ???。???????? ? 、?????????。??????????? 、?。 、 、?? ???? ???? ?。?? ??っ? 、「?っ????????」?????、???? っ ??? 、 ? ??? 。?ー?ャ ?????、 ??、 ? ? 。
????????????。??? 。???? 、 ??っ 。??、? ???????? ? っ 、?? ? （?っ ）。?、 ? ? ー?? ?? ??? 。? ??? ?? ?っ っ?、 ?? 。?? ? 、?? ? ?、 っ?? ??? 、?? ?。 ョ っ?。??ょ?????? ? 、???? ??? ? 、?っ ?っ??。
???????????「???、 」 。 ??? ????????????? ? 、?? ??、 ? ー?? ?（??? ??）。?? ? ? ッ??? 、 ??? ?? っ 、?? ? 、 ??? ???? ?っ 、?。 ?。????????????????????? ????? 。?? ??、? 、?? ?? ? ????
??。????????????? 。?? ?? ? 、?? ?ー?っ 。?? ? ??? 、?? 、?? ?? 。?? 、?ー ャ???????????、?????っ ??。?? 、?? 、???? 。 ……。?? ???「 ッ??」??? 、 ー ャ?ッ 。 ??。?? ?ゃ?。 、?? ?。 、???????（???????）。． 、 ? ? ??。?? ? 、??? ョ? ?? ???? 、? ?
??????、???????。 、 ?????? ? 。（??????っ???????。??? っ?、?? ? っ ???……。??）??、??? 、???? ??? ? ? 、?? ? っ?。?? ?、???? ?、? ??、 ャ?ッ??? ? 。「????、?っ???。?????????? 」?? ??? ???、 ? 。?? ??? ???……。
???????????????? 。?? ??、????????? 。 ??? ャ?ッ??? ?、??? ? 。????????????????????? 、 ????? 。??、 っ っ
??????っ???、????? っ?。?? ???、?? ?????????。????っ???? 、 ????? 。?っ 、 ょっ?ゅ ? ?????、?ョッ?? ???。?? ?? ?????????? ?、 っ
???????????、???? ー?? っ 。「??、?????????????、?
???、 ? ?、「????????ゃ?、????? ? ???ゃ ?」?? ? ? 、?? ???? 。? ???? ??っ?、? っ ?．?っ?。??????? 、???っ ?っ ? 。??? ? 、?ョッ ??? ??っ?? っ ?。?? ?、 っ?。 ? ? 、???
?、??????ょっ?????っ ?、 ?? っ?? 、 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ???、 ?? （??? っ ）?っ 、??? っ?。??ェッ ??、 ????????。????? 、?、 、 ???? ???ー?? 、??????っ?ョッ ??? っ?? ???????? 、?っ ? 。
????????????????????? ????? 、 ョ????。???ー?ー?????? 。?? ?? ?????? ?、 ?ー?ー、 ??ェ ?ッ 、?? ? 、 ッ???????、 ??、?? ー 、 ???、? 、 、?? ?????。?? ??? ?、 ー??? ??、 ? ? っ?ー ?、?。???????????、????? ????? 、 っ
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???????????っ???? 。?? ??????? っ???、 ー ??っ 、?? ? 「 ? 」 、?? ? ?? っ?。?? ?、 「?」 ??? ??っ??。?? ???? ???? 、 。??? 、?? ? 、??? ?。 ???、??? ??? ? ?? 。?? ??? 、 ??? ???? ??。 、?? ? ァ ー ョ（??）。??????、??
????ッ??????????? 、 ???。 ????????????。 ??? 、?? ????????? 、???。?? ???? ?? 、?? ???? ?
????
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．　レ　曾
ダブダヲヒ●》9ツ
??
?、??????????。??? ? ??????????? 。?? ? ????、 ??、 ??? ? ?? ? 。?? っ?? 、???????、????????? ???。???ァ???????
????????????（ ）???? ???っ 、?? ? ァ ????? 。? ??????????。 ?? ョッ??????????????
?。???????????
???ィー?。 ???ー
???????????????? っ （ 、?? 、??????????? ??? ……）。 ァ????、 ー?、 ッ?、 ??ッ ? っ??????? っ 。?? っ 、?? ??、 ー ????? ? 。?? ???、?? 、???? っ 。 っ??、 。?? ???? 、?? ???????。???????????ー 、?ッ ? っ?? ? ??。?? 、?? ???ー ー???。 っ
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?、???っ?????????? ? 。?? ? ?????????? っ 。?? っ 、 、??? ? ??っ ? っ 、?? ?? ー??? ? ???? っ 。
?、????ァ????????? ? ? っ?????????????っ?????????????? ? っ 。?? ? 、????? ? 。???? ??、 ????。 。「?ァ??????っ??????、????……」? ??? ??? 。?ァ ? ???? ? 。
??．
??????????、????? 、 ?っ?? ???????。???、 ?? ー ?
??、????????????? ??? っ ?。
????ー?ー???????
??、???、????????（ ??? ???。?? 、 ー ー ?、?? ????? ??っ ー ー?）。??? ??、 （ ）??? ??? っ 、??? ?。 ? ?? ??? ?? ?、?? ? っ ??、 ??? ?????っ ? っ?????。?? 、 ? ??、 ????? ?
????。??????????? ?????、???? 。?? ー? 、????? ?? ??。????、?? ??（ 〜 ? ）、?? ? っ 。 ッ 、?、 、 。?? ??、??????（ 、 、?? ???? 、???????っ? ? ??? 。? ??? ?? っ ……。 ?????）。?? ー? ???? 、?、 ???。 ? ??、 ? ?? ???? ?? ?? ??、????。?? ?（??????）
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フ???????????
?????（??）
「?ェ、??っ?、 ???? 」「?? ??」????????、???????????????、? ? ??? 。?????????。???、??????? ? ?っ?。???? ?
?1
?っ?。?? ???????、??????っ???????っ??????。??????? っ? 、?????? っ?、 ? っ??、??? っ?っ 。? 、?? ?、? ?
?、?ょっ????????????ゃ???、? ?? ?。?? ?っ ?、??っ 。? 、?? ?? 、? ? っ ?????? ?? 。?? ? 、?? ? ??。 ??、?っ ? 。「?????????っ?????」「?? ?。??? ? ?????」?? ???? ? ??? ?、 ???、 ? ? ??、 ? ? ?? っ?。 ?、?ッ??。? ャ? 。?? っ ? っ 、 っ?????、? ? ?? ??? ッ っ 。?? ? っ ? 、?? っ ?? ?
紹
?、???????????っ?。「??、???????」??っ???? っ 。? ??? 、 ????っ ?、? ? ????? ?? 。 ?????????、??? ? ???????。 ????? ? 、??っ?。?????? ?っ? ??、 ??? ? っ??? 、 っ?、 ? っ 。?? 、??、 ?? っ?? ?? っ 。?っ 、? 、 、「?、????????」??????? ? 、?? 。?? ???? ? っ?? ? 、 ? ?
?????????????っ?。????? 、????? ? 、?? 、 、?? ?? 。?? ?? ???????? ?? 、?? 、?。 ? 、?? ???、??????????っ ? ? 。?? ?? ッ ー?? ??、?? ???? ??っ っ??、 、「? 」?? ? ??? ? っ、??。????? ?、 。??? っ ? 、?っ ? 、「 ?? ?」?? ??? 、 ??? ??。?? ?? 、?? ?、
AAAAAAAAAAAAAAM8AAA?????????【?????????
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翰ロ圏灰周固嘆ず4、
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火災保険は意外にスグレモノ
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?『
?（（?（?（（?（
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人間マンダラ
??????。????????????、 っ ? ???????、 ????? 、?? ??。 ??、???。? っ ?、???っ ? っ? ー ??? ?、 、「?????、????」??????? 。 ョッ?? っ っ 、??っ ?????????、? ???、???? 。?? ? 、?? っ 、「????、??????」?????????。 、 っ?? 、?っ 。?? ?? ? 、?、??っ??、?? ? ??、 ? ?、 ????? ? 。
????、??????、????????? ? 。 、??? ???? ????、? ?????、 。 っ 、?? 。「?????????????????????? ??。? ??? 」?? ? っ 。?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 。
???、?????????????????、???????????、?「???????????、????????? ……」?、 ??????、 っ?? ? ?? っ 、?? ? っ （?っ ……）。?? ?、 ??、 っ ???、?? ?? ? ? 。?? っ?、
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?っ???????……。?? ? ???????「?????????。??????? 。 ?。? 」?????? っ ??? ??? 、 ? ??? ?、 っ 。?? ? ??? ?????? ?? 、 っ?? 、????????、?っ??っ???っ?。??????っ ??? っ 、「?、????? 。 ?、???? 」?? ??? ??? ?。?っ? 。?? ? 、 ???。???? ? ??、?? ?、???? ……
?。
「????、?????っ????? ?
?、??っ???……」「???????????????。???????????、????っ?????? 、? ????、???? 、 っ ??? 」「?????っ?、? っ
?????ゃ??????……」「????????????????っ????? 」?? 、? ……? ?、??? ? ?、 。?、 ?、 っ っ????? ?、 ? ??、「?っ?????。????っ 」??????、?? 、「??????????????? 、???? 」?? 、「???????? 、 、???っ????? ??? ? 。 、??、????????っ ? 」?? ??。 、?? っ ? ? っ 、 ??? ?? っ?? ?? 。 、?? ?。 、??? ょ 。????? ?? （ ）
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??????????
????????????
??っ???? ? ? ???っ 。?? ? っ ? ??? ? ?、 ??っ ? ? ?????? ? 。??、??? 「?? ?」 。????? ? 「 ??? 」 っ 。?? ?っ 、「??。? ?ゃ???? ?」??ょ?? ?
??っ???????????っ?????? 、? っ ????? 、 。?? ?? 、?? 。? 、????っ 。? 「?? ?? 」 ???、「???、 。 っ ?」?ャ ??? ? 。?????っ 、?? ? 。?? 「 ゃ?っ ?? 」 ?? ? 、??っ? っ
?。????????、????ゃ???っ ? っ?????? 。?っ ??っ???? ? 「?? ゃ? っ??」 っ?? ? 、「????ゃ???っ???っ?????」?????ゃ???っ? っ???????? ? ?。?? ??。?? ??、????? 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ?、?? ?? 、???? ?????? ??? 。?
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???????????????????。 っ?? ? っ 。?? ?????? っ?、 ? ゃ ???? ?? 。?? ? ?????、? ??? ???????????。 ? 、?? ??? ?。?? ??? 、??ゃ 、「?????????????。????????????? ??? ? ??????? 、?? 」 、 っ ゃ?? 。?? ??????????????っ????ょ 。?? ? ??? ??????? ? っ 、?? ?? ??。????? ……。?????ゃ? 、
?????????????っ??????? 。?? ?????? ??? ??? ょ 。?? ??? 「? 」?? 。??
????????????（??）
「????????????????」???????????。???????、 、??? ???????。??? ??? 、 ャ?? ? ? 。?、 ??、 ?? 。?? ?? 。 ? ャ?? ? ? っ 、「?」?? ?
itJ
．へ
．．、」
???㌧
??
」
??????????????????、「??????」?????????????っ???? 。 ??? ? ?、「??」 ??っ???。?? ????? 、 ??? 、? 。「?? ??ゃっ 」「????????????? っ??」?? ??。
，?????、???????????。
???? ????、?? ? っ 、
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おさない子を育てる
?????っ???。???????、??? っ 「 ……」?? 、?????????????、??? ? っ??。?? ???? ? 、??「 ? 」???? っ 。?? ? 、???、? ?? ???? 。 「??」 ? 、 っ??? ? 。?? ?????、 ??? ?? 。 「 」
???っ???。????????????、 ? ? 、?? ???? 、 。?? ? 、? ??? ? ー?? ? 。?、 ? ???? ?。 ー ッ ー?? ? （ ョ ）?? ??。 ッ ー?? ??、 ? ??? ?? 。??、?? ? 、?? ??。
?????、?????っ?????????、????「??? ?、?」 ? っ?。?? ?、 ? 。?? ?? 、 ??? 、??? ???、?? ? 。 ????、? っ ?? 。???、 ?? 、?? 、?? ??? ?? ??? 。? 、?? 、?? ? 、?? ? 。??っ ??? 、?? 。?? 、?? 、???? ????? ?。 、?? ??、 、?? ?。?? ?? ?（ ?? ）
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コ脚ナ・』
??????ゃ?????? ? ?? ?っ?ゃ?? ? ???、 ? ? 、
????????????っ?
??ゃ? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?、 ? 、 ??? ? ???、 ? 。?? ??? ??? っ? 、
?????っ?????????? ?。??。?? ??????????
???????????
???? （ ）????? ? ???????????? ???? 。 ???? 。?? ? （?? ） ??? ??? 。?? ????? ??????????????
??ー?，??
??????????????????????? ー ? ???? 、 ?? ー?? ?ー?? ? ッ?? 。?? ? ??? っ ??????ょっ???? ー 。「???????」??ャッ???ー?、??????ー ??? ー? ??? 、 ャ?? ???????。?? ??、 ????ィ??? ? っ 。?? ??ょっ???? 、?っ?? ? 。?? ?（ ）
????????〜????????? ャー （ ??? ）????? ???? ?。?? 、??? ??ー ? ッ???????????? ィ ョ????? ?????っ ? 。?? ???? 。?? ???? ??、「??? ??? 。?? ? 。?? 、?????? ? ?????? ?
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?????
???????????（??）
?????????????????????????。??????? っ 、?? ? ????、????????、 ??。??? 、 ???。??? （ ）??っ 、 「 、 」?? 、 っ 。?????????
????? ? ? ??? っ 。 ? ??? ?????? っ っ ?。?、 ?、 。??? 、 ?
????????っ?????、??????????????っ??、????、???????????????????。「?ッ、??、???ー????? っ 〜 ??? っ ?、 ? ?????????? ?、? ? 。????っ ?? 、?? 、???、? ? ???っ 、 ー ?ー 。?? ? ? 。????? ??? っ 。????? ッ??? 、 、
geepttsu”t
??????????っ????、?????っ??????????????????っ?。??? ????、? 。????、 、 ? ????? ? 、 、????? 、 ?
??
?
?、?????ュー?????????っ 、?? ? ??????????? 「 ??? ?」? 。?? 、?? っ ??? ? 、?? ? っ?。
?????????????? 、 ??、???????????、???????????。?????? っ 、 ??っ ょ 。?? ???????????、????????。??? （ ）??? 、?????????? ??? 。 ?????? ???????? ? ょ?? 。?????????????、 ??? っ ?。???、 。「???????????????」???? 「 」??、?? ???? 「?」? 、? っ?? ?。?? ?? ョー 、「?????????? 、 」 、??? 。 、
?ケ・セラ・セラ
紹
???、?????．?っ?。?????? ヵ ??????、 ? ???? ? 、「??? 。??? ????? っ 、??? 、? ????っ ……。?????、 ???? ー 。
???????、??????????っ?? ッ ー?、??? ? ?っ 。「??????、??????」「???? 」
?????????、「????、?????????」??????????っ?。
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??????????????、?????????????????????。???、 「 、?」 ???。??? ?、 ???????? 、?? ?? 。?? ?? ?、??? ?
?。???????????? 。????? ?????????? 、 、????? っ ???? 。????? ）
??っ????。
?????????????????
????????? ? ??、??（??）??? ?????????っ???、??? ????????。??? ? ???????…
???、?????????????????? 、? 、??? ? 。?? 、 っ 、?? ? 。?（ ?っ っ??? ）????? 、?? 、 っ ???????? 。???
?
???????ィ???????????????????、???????っ??、 、 ? 、（?? ????????????? 、??????? ? 。???） 、??? 、
?? ッ 。?? ?? 、?? ? 。
?????????、?????っ???、???????ィ??? ? ッ ????
??。?? ?? 、????? 、 、?? 。?????????????? （ ??? ）
ケ・セラ・セラ
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?●出席者　　　　　　　　　　　　　　　、　荻野菜穂子（1963）豊城智子（1959）中川祥子（1943）　葉田野妙子（1949）原眞智子（1935）本庄たよ子（1931）
●編集部　和田好子（1929）
●司会　鈴木由美子（1950）　　（）内は生年です／
???????????????????、 ?、??????? ???????? ? 「?」???? 。?? ?? 、 ???「 ー 」??、 ??? っ?? ?? 、?? ?ー っ ??? 。?? ??? ???。????「?」???????、「 」??っ ?っ
?。?? ?? ?? 、?? っ ? 、??????????????。????、?? ? 、????? ???? 。??? ?? 、 ????
?????????、??????????? ? 。?? っ?。?? ?、「?」 、「??? ????っ?」 ?。 ??? ?? ?? 。 、 、 っ?? ? ? ??、 ??? ?。?? ? 、「 」っ???? ?? 。 ??? ?? ??? 。?? ?ッ 。?? ??っ ?? 。 ???っ?、????????????????、????? ?????? ???? ? ?? 「?」 ?? ? ッ?? ゃ?
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5
、
能」
「天皇と私」?
????。?? ? ??っ?、??????????? ? ?、????????????????????っ???っ? ?? ? 、
?? ? っ 「 」 っ?ゃ ッ ? 。（????）?? っ ??、? ? ?っ ? ?、???? ? ? ?
???????? ?????っ 。?? 、?っ?? ???、 。??? ?? っ 、?? ? ?「 ー ー?」 ? 、??? ??、?っ ? ? ……。?? ?「??」 ??? 。?????????????????? ?
?? ?っ 。
「????」???????、???「?ッー??? ? ??? ?????、??、??????????????? ? ??????? 、 。??? ?「?っ????? ? 」っ???? 、 ??? ??? ? っ?。 ー? 、?? ?? ????? 、 っ? 、?? っ ? 、 ー?? ???? ???? 。?? ? 、?? ??、「 ?? 」っ 、「?、??」???????。?????????? っ ゃ?、 ??? ???? ? 。?? ? ??? ?っ?、?っ 。?? ????
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??????????????????、?? ー?????????、?? ???? っ?? ? 。?? ー?? 。?? ? ??。 ?っ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? っ??、 ? ?? ゃ?? ? 。?? 、??? ? 。?? 。?? ???。?? 。???? ? 「?? ?? 」?。??「 ? ……」?、 ? ? 「??? 、??」っ ?? 、?っ? ?????
講
豊城智子さん
?っ????。????????????、 ? ? ????????? ? ?。?? ?? ????? 、?? ?。 、?? ? っ っ?? 。?? ?? ッ ? ????????????? ? 。??ー?ー? 、 ー っ 、「??っ?ッ?」???????????????、 ? ? 。
?????????っ?????。???ーー ??????? ?、??????? っ ッ
?????。
???、??? っ?? 。 ??? ?????。 ? 。????????????? ????。 っ
?? ???? 。?? ? ???? 、?? ョッ っ 、?? 、??? ョッ?? ????。??????? ? 、?? ?っ?、 ? 。「?? ??っ 、 ?? 、 ??? ー ? 」?? ?、 ? ーッ?? ?っ 。
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???、????????、????????ゃ ? っ ?。?? ??????、??????、??? ? っ?? ? 。?? ? ?? っ 、????ゃっ? 、 ??っ ??? ??? ゃ 。?? ?っ?? 。?? ? ? 、??? ?? 「?? ?? 」 、 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? 、 。?? ?、 。 、?? ? 、 ????、 ? っ?。?? ???? ? っ?、 ? 「 ?、
????っ?????????」っ????? 。「? ッ ??、?? 」?????「??????????????? 、 っ?っ ??????」?。「???????????????????????。 っ っ?? 、??っ ??? ? 。?? ?? 、?? ?? 」 ???? 、 っ?っ 。?? ?ッ 、 っ 「?、 ? ??」 ?? っ 。?? ??「 ? 。???」っ 。?? ? ? ? 、?? ??? ? ?、?? ? 、?? 。?? 、 ?
??????????っ???。?????? ??。?? ????? ? ????、「 ? 」 ?? 、???? ?． 、?? 。?? ???? ?? ァ っ 、?? ッ ? っ 、?? ??? ??っ ? 、
荻野菜穂子さん
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??????っ?????、???????? ゃ ?っ 、 ? っ?? 。?? ?っ???、?? ??? ? 、????????。 、???ッ?? 、 ??? 、 。??????????????????????、 ??? ??、?
????っ???? っ?、?? ???? ??? ??? 。?? ?? ? ッ?。 ? 、?? ?? ゃ っ??。 ? 。 ?? っ?? ? ゃ っ 。?? ? っ っ 、????
本庄たよ子さん
?っ?????。?? ?、? ???????、????、 ?、? っ 。 ?、?? ???? ????、??? 。?? ??? 、?? ?、 、?? ? 、 、「?? っ??」 っ ?。?? ???? ゃ
??????????「?????????」 。 ????? ??? ?、 ?????????っ?ゃ」??????、?????? っ ???。?? ???っ 、?? 、 、 ?? ???? 。?? ? っ ゃ?? ? 。「?? 、? ??? 、??? 」?ャ ー ッ ??? ?、???っ?? 、 ?っ?? ゃ 。 っ 、?? ?っ? ??っ?? 。???? ?? ?。?、 ??? 、 ??? ? っ っ ゃ?? 、? ? 、?? っ?? ? 。??? っ ゃ 。
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???????????、????????? ? 。??、 ???????。???、????? ?? ? っ ??? 。?? ァ? 「 ー ッ?」 。?? ? ?? 、??っ ? ? 。 、?? ?っ 、 ???っ??? ?? 、??????
中川祥子さん
??????っ?????????????。 ? ァ?? ??????、 ?????????。 ? ???。?? ????、? 、??っ （ ）?? ?? ??? 、??。 っ?? 、?? ?? 、 、?? ??? ?。?? 、 ー?? ??? ゃっ?? 、? っ?? ? 。 ???? 、?? ? っ?? ? 。?? ??? っ 、?? ???? ?? 。 、 っ?? ょ 。?? 。 。
??????????????????、?? ??っ???、??? 、?? ??? ゃ 。?? ?? ??。???????????????????? ??っ 、?? ?????? 、?? ? 。 ??? ?? 、?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ?? ??、 ? ??? ??? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? ー?? ? ? 、?? ? ?? ?
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???????????。?????、??? ? っ?? ???????????ゃ?????っ? 。?? ? 、 、??、 ???っ?。?? ????、「 」?? ? ?????? ? 、????っ 。?? ??? っ?? ゃ? 。??? ??っ 、?? ?? 、??っ ?? っ?? ?っ 。?? ??? ??。 っ 、??????????? ???。??????????、???? 、?? ?
???。?? ?????????????っ??? 。?? 、 ?。?? ??? ??? 、?? ?????っ ????? ??、 、????ょ?? ??? 、?? 。?? ??? ? 。?? っ ? ?? 。?? ?ゃ、?? 、???? ???? ?。?。?? 、???????? ?、 ???????、?。 っ ??、 ???っ ? ?? ??? ? ? っ ? ?????。
ラ
、?（　　曳　9
原眞智子さん
、??
????????????ゃ????ょ??。?? ???、?????????????? ? ー ? 、 ??? ??? 、?? ? ? ゃ?っ ゃ 。?? ?? ? 、?? ?? ??? ゃ っ ??? ??っ ? 、
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?????????????????????? ? 。 。?? ? ??????、?????? っ?、 っ ? っ?? 。?? ?? 、?? っ?、 。?? ???? ? ゃっ ??? ? っ 、 ??? っ? ???? 。 ?、?。 っ?? ?? っ ョッ?? 。???? 、 ??? 、 ? ?ー ?? 、?????っ??。 ??? ゃ??? 、 ????。 ??、? ?っ ……。?? ゃ 。?? ??? っ 、
???、????ッ???????ゃ???? ?。????????????? ?????、???? ???? 。?? ????っ?? ? 、??っ 。 ? ﹈ ?
??っ 。?? ??、 ー 。
葉田野妙子さん
???、????????????????? ?っ 、?? 。??? ????????????? 。?? ? ??「 ?」っ 、?? っ?。 っ 、?? ?。?? っ ー ?? 「??? ? ? っ 、?? ? ?? ?。 ???? ? 、 ???? ? 、 っ?． 。「????? ? 、? ?」?。?? ?? ?、 ? ゃ?、 ? っ ??? ??? ??。? 、 ???? っ 。 ? ?? ???? 、?? ????? 。?? 、? ???? ??
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?。??????????????????? ? 。 、?? ? ??????????????? 。?? ??? ゃ?? ?? ゃ?? ? ??、??? 、?? ? ?、?? ? 。?? っ 、 ?ゃ?っ ? 。 、?? ?? ??、?っ?? ? 。 、?? ??? ????っ???? ?。?? ???? ??。 ? ???? ?、?? ……。?? ?? っ 、?? ??? ??っ 。?ゃ?? 、 ゃ
?。??????????っ????。?????、?????????、?????? ? 。?? っ 。?? ? ???。 ー ッ っ?? っ? ??? 。?? ? ? 。?? ? っ 、??? ??、?? ?? 。?? ? ? 、?っ ? っ っ?? ??、 。 、?? ? 、 ???? ?? ゃ?? 。? 「 」 ゃ?。?????っ???????
??????? ? っ???、 ッ??っ? っ 。
和田副編集長
?????????????っ????????????っ?、????????????????????、????っ???? 「??? ??」 っ っ 。?? っ 。?? ?? っ 、?????????????????っ????、? っ ??? 「 ? 、?? ??? ?? 。
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?、????????????」??????。? っ 、 ??? 。?? ? 「 、?? ? 」?? ?? 。?? 「? っ? ???????。 ???。???」 。?? ? ? っ 。?? ? ?
鈴木由美子さん
??????????、?????????っ????????。?????????? ょっ っ 、?? ? ゃっ 。?? ? ? 、 「???、?っ ゃ 」?。 ??、 っ?、 ?? ? ?????……。（?）????っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。 ???っ ?? 、?? ???? 、? ? 、?? ? ? ? っ?。?? ?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?? ? 、?????。
??????、????????????っ ?、?? ??????? 、?? ? 、 ??っ?????? 。?? ? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ?ー ー?。??っ?? 。??、 ??? 。?? ? 、 ????、??? ????。?? ? 、?? ??? 、 ?。
（????????）
?（????????????、????ー?????????）
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?＝?＝?＝??????????＝???????＝??????＝???????＝?????＝????＝?????＝??????????????＝????????、????????っ?、???? っ 。?? ????????????????。 、 。?? ?? ?っ 。?? ? 。??????、?????????????????? ?、?????????????。??????????? っ 、?? 。?? （ ） っ 。?? ????? 、?? ??、 。?? 、??? 、?
●?????
?????????????
???????????????? ?? 、? ?? ???? 、 ? ???、 。?? ? ? ? 、?? ? （ ）?、 ??。?? ??、? ? ????、?? ←??? ← ?、?? ? 、?? ??? 、 っ?。?? ?、「 ? ? 、?? ??? 、?? 、?????? 」
??????
??
?。?? ??????????、?????? ? ??っ 、 ッ ???。?? ???、 ????? ???? ? ー?? ??、?? ??、 ??? ?? ? 、?? 。?? ??、 ??? ?。?? ??
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■読んでみました
???????????????????? ?????、 、?? ?? っ 。 っ?、 ?? ?????????っ ? 、?????。?? ??????、 、． ???っ 。?? ???、?????? 。?、 ????? ? っ 。?? ??、 ー ?????? 、?????? ? っ 。?? 、 ???? ??、 ???、 ??? 。
?ー??ッ?????????????
???????????????? ?? ?? ?? 、?? ? ?? 、??? 。?? ? ?、 ? ??? ?? っ ? 、?? ?。?????っ ?。 ??? ??? 、 ? 。?? っ 、??、 ??? 。?? 、 ????? 。?? ? 、 ? ??。 ??? ?? ??、?????? ?
?。?????????、???????? 、 ??? ? 。?? ? ???? っ?? ??? 、? ??????。?? ??? っ 「?? ?」 ー??、「? 」??? 。?? 、???。? ?? ?、?? ???? 。???。?? ? ?
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??????????
「???」?????????
??????????????????、 「 ??」????? ??。 ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 「 ?????」 ? 「 」 、?? ? （ ）?? っ ?。「???、????、???」????????? 、?? ? 。?? ? ??、 。「????????? ?」??? 。
?????
?????（??）
?っ??????。????????????、???????ー???????? っ 、「 ?っ?」 ? ???ー? っ 、?? ? ……。「 」??、 ?? ??????????? 。?? ??? ? ? ???、 ? ?? 。?? ???? 。?? ??? ー 。?? ? 、 ?っ?? ??
??
羨緻
凝轡
?っ???。??????????????「?ー ー?ー 」??、 ? ??? ??????「??? ? 」。?? ? っ 。「?? ?」 「 ? 」?? ? ??、「 ??」 ? ?? 。「???」??????????。????????? ? 。?? ??
■読んでみました
??????????ォー?ョー??ー??ー?????
??ー???
???ー?
???????ー???????
?????????????????????????????ー??っ????。????、???、??、???
?? ? ??。?? ???っ 、??????????????? 。????、? 、 ? ー?? 、 。????????? 、 。??、 ??? ??? 、?? 。??。 ???? ー??? 、? 、???? ォー ョー ー?? 、 っ? ??? っ 。
???????????????? 、? ?? ??ー?? 、? ? ? ??? ??っ 。 ー 、?? ?、 ? 。?ー???????、???????????。 ……?。?? 、? ? ??? ?? 。 ??? 。??。 ? ??? ? 、 ? ??っ っ ? 。?、? ??、 ? ???? 。 、?? ?? 、?、 ー? ? 、?? 。
????????、???????????、 。?? ?????????（?）??? 。?っ ? 、?? ?? ? 。 っ ??? ゃ、（??????????、?????????? ??? ? ……）。?? 、?? 、?? ? 、???? ? ? ??? っ ……。?? ??
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???????
?????
???????????????。???、 ??。?? ?? 。?。 ? 、?っ ??? ? 、?? 、? ? 、 （?） ??。?? ?、? ??? 、 （ ） 「?? 」?「? 」 っ????????っ?? ???、 ? ? 。?? ??、?? ?? っ （ ）?? 。
??????
?????
「????????（????????????????????）、?????? ???? ???、????????
?? 」?? ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、「????」????????。????……。?? ? 、 ??? ???、??。?? ??、? ????? ??????? （ ）、??????? っ 。
????????????????????っ 、?? 。?? ???っ?、??????????? ? っ，?????????。??、???????????? ???、???? ??? ?……。?? ????? ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 、?。?? ?? ??
■読んでみました
?ー??????? ????ー? ?ッ ィ ?ー??? ???? ? ?
???????
?????
?????????????、???????????????。???????????????????? 、
???っ????っ?。?っ?「???
????? ー?? 」 っ 。?? ???、?? ? ????、 ? ??。 ???っ っ ??。?? ?? っ?? 。「 、 ．?? 」 。?? ?? ??? ?? 、 ー
???????????????????? 。?? ???? 、（? ? ??）??????????? 、?。?? ???ー????? ? ???、?? 。? ?っ?? ? ? ?????、?? ?「?? ??? ? 」 っ
?。?? ????
?????????????????? っ???、? ??。?? ??? 「?? ? 」 ??、??? ? っ 。 っ?????、 ? ?????? っ ?、 「 ．??????? 」 ??? 。?? 、? 「??」 ?? ??? ?? 、?? 。?? ?
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???????
?????ョ???
????????????????「?????????」??????、?????っ ???? 、?、 ?? ??? ?っ 、 ョ っ??? ? ?????っ 。?、 ???? ?? ョ ? ??? ?????? ョ ?＝ ??? 、?、 ? 、??っ?。
????、????????、?????? ? ???。 ???ー ー????????? 、? ? ? 。?? ???、 ? 、?ッ ュ? 、?? ??。???? 。?? ? ??? ? ??? ?? ??? 。?? ??? ? ???っ
?｛???
????
??? ?? ?? ?っ?。?????? ? ? ??っ??、 ? ? ??? ??? ??? ?、?? ?。??? ? ? 。?? ?? っ 。?? 、「????、????????」????????? 、 ????? っ????? 。 、「????、????」
ペットお断わり
??っ???っ???????。????? ????? ??、? ? っ ? 、 ???、 ? 。?? ? 。?? ? ョ?? ?? ?っ ?、?? ?? 。 っ?? ??、?ッ ?? ???? ? 。?????。 ? 、?? ?? っ 。?? ? 「 ??」?? ? 、 ??? 。 ???? ー?、 ??????? ????っ ?? っ ????? 。? 、???っ ?? 、?? ????。 。?っ 、??? ? ?
????????。?? ????、???????ッ???っ 。?っ ??? ャ? 、???? ??????っ??。 ? っ?。 ????っ?? ?? 、 ??? ? 。 ??? ???、 ? ??? 。??、 ??っ ? 。?? ?? ?、 ゃ?? 、??? 。?? ? っ ッ?? ??? 、 ?っ 。?? ァ ー?? ??? っ?。???????? ??????????
??????、??????ゃ?????? ?、 ??? ? ??っ?。?? ??、???? ?? ??? ? ? ? っ?っ 。「???????」?????? 。?? っ 。?? ?????っ 、?? ? っ っ?。 ?? ??? ?。
ぷ
糠
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???????、????????????、「????????」??っ? ? 、「???? っ ???????」???? ．? っ???。??? ? ??、? ? ? ??っ ? 、 ??っ 。? 、 っ?? ???っ?? っ ? 。?? ??? ? 、?? ? ?
“．議????
動團国
翻i経回
?。????????ゃ????????? ? ???。?? 、?? ?ョ??????????????っ ? 、?。??、 ??? ? っ 。 ???????????? 。 っ?? ? ? っ??っ 。???? ???? ? 。?? ?? ???。???ョ??????????? ー????? 。?? ??? 、?、「???????」??????? 、 っ?? っ ??? 。??????? ??? ? 。 ??、 ???、 ?? 。
????、??????????、???? ????っ???????? 、 っ?? 。?? ?? 、????????っ 。 ??? 。???????、 っ 。?? ????? っ?? ???? ? っ 。?ッ ? 。?ー ???っ? っ 、??? ?? ??。 ??、 ??? ???ュー??。 ?? ??。?? ?、?? ??? 。 ? 。?? っ? ? ??? ?? っ ョ
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ペットお断わり
?っ????、????????????? ?ョ???????????っ ? ?。 っ ??? ?? 、?? ?。 、 ??? 、．? ? っ?。 ???っ???? 。 ョ?? ? 、 ? ? ????。?? ? ー?? ? ? ッ???? 。??? ョ?? ?? 、??っ 。?? ー???? ? っ 。?? ?、??????? ?、? っ???? 。 、?? ????? ???? ??????? ??? 。??????? っ 、 ョ?
????????????????っ?。「???ー?」???? ャ 、 ????。「????? ? ???????ゃ?????。?? ? ????? 」?? 。?? 、???????? 、 ??? 。???????????????????? 、?? ??、????????????? ? っ 。
?ー?????????????、???? ??っ???????? 。?? ? ? 、 ???? ー「???????????っ????????? 」?? ? 。?? っ ???? ? ? っ 、?? ? ー ???? 。 ? ???? 。?? ??? ??ョ 。?? ? っ 、??? 。 、?? 、??? ? 。 、 ??、 ????? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。??。 ? ?? 。?? ? （?? ）
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???????? ?????????????
???
????????
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?????〉??ー??っ ?） ???っ??????? ??? ??? ? ??? ? ??????????????? ? ?、??，．?
?????
??、??
こ一
e?
　　墓ネ公ま
　　ん，コ・けi
　　　　4
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?
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＼
???
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券大
ll掃
蚤除?
?
?
????????????
????????????????、???? 、 ??? 。?? ?????、?っ????????? 、 ? ? ? 。
????????????、???????? ? 。???? 、???? ??。 ?????????、????? ?? 、 、?? ? っ ??? ?。 。?? ??? 。?? ?、 っ?? ?っ っ 。??? ?? 、?っ ? っ? 、 っ?ゃ ???? ?? 、 ??? 。 っ???? ?っ???? ??? ? ???????? ?? 、「 」?? 、「 、 」??っ ?? 。?? 、 ??……、???
?。?? ??????????????????、 ょ 、 っ??ょ ?????っ???。???????、 ? ??っ 。「???????????っ????」?????? ? っ 。 ??? っ? 、?? ??? ? ?? っ??。「?っ??????? っ ゃ??」? 。?? 、?っ ??っ?、?っ????っ ?? ???。 ? ????。? ? ?? ??? ?、 ??? ? 。?? ?? 。 ??? ?? ィ?? ? 。?? 、 ???? ?? ??
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フリースペース
???。?? ???????????????、 ? ????????。?? ?、???????? 。?? ? 、?? ? ??? 。「?、????????????」「?????っ??っ 。?? ?」 ???? ?っ?? ??? 、??? ?? ??? 、 っ?? ??、 っ 。??っ ? 、「 」?? ? 。 、 ー?? ?? ????っ???。?????????? ?。????っ 。「???、??????????」???????、「 ゃ 」?? 。
??。???????????。?????? ?っ 」 ??? ?? ?、?????????ッ?ー ?? ? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? ュッ 、
，
????????。????ーッ?????? ?????。?????? っ 、 ???? 。「????????????っ??」?????? ???? 。??っ ? 。?? ???、 ー ?? 、??ッ ?、 ッ? ?????っ 。「??、??????」???????? ? 。「?? っ 」? ?????、 ??? 。 っ
?。?? ???? 、?? ィ? ??? 。??? ?、?? ???、 ??? ??? ?、 ???? ?っ ???? ??。????? ? ???。 っ 、
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?????っ???????????。??? 、 ? っ?? 、?? 。?? 、??????っ??????? ?? ?。 っ?? ? 、?? ??? 。? 、 っ?? ? 、 ?????っ?。??、???? ??? ??? ???、????? ッ? ???っ 。? 、?? ? 、 、 ??? 。?? ?? ?、 ? 、「?? ?」 っ 。?? ? ??、???? ?? ??っ?。「?????????っ???」、??????????? 。?? ?。
???
???????????（??）
???????? ? ? ???っ?。??????????「????」?????????????（? ? ???）?? 。 、?????? ???、??っ?。??っ?、 ??? ? っ 。????ィー??（????）?? っ? 、 ????? っ 。?、 ??? ?? っ 。?、 ? ?、 ? ????? ????っ 。?? ? っ ? 。?? 、?????。?、 ??? ? （?? ?? ?
?、??????????っ?）。?? ? ???? ャ ?っ???、?? ?? っ 。? 、?? ?? 、 ???? っ?。 ???、?????。?? ??? 、 っ?? 、 ??? ? ? ??「??????????????????」??????? ? っ 。?? ャ 、 っ
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フリースペース
?????。?????????????「?????っ?」????????っ????? 、 ? っ 、??っ 。?? ??????、 ? っ 、?? ?? ?。? ????????????? ? 。???っ ??? （?） ? 。?? ?? っ っ 。??っ ???????????? 、?? ?、?? ? ?、?? っ?。?? ?? ? 、 っ?? ? 、????????。 、?? 。???、 ????。 「?」 っ 、 ? 。「???」???????っ???。?????????、 っ?? 、 ????
?っ???。?????????????、 ? ? っ 。?? ? ?。?? ??っ? ??? ??。????????????????。 ?、????? 。??????????? （ ）???? ???っ?? 。 ???? 、???? ?っ? 、?? ? ? っ?。?? ??、?っ ? 、?????っ?。? ? ???????? ? 、?? っ 。 ???? ? ??っ ??（
???????）。??????????っ ???。 、??????? ??????、???????? 、?? ョ っ 。?? ??? ??? 。?? ?? ?、 っ????。 ? ー??。 ? 、 ???。 ?? ? ?? ?、?????? ???? ? ?? ? っ?? ??? 、 っ?? ? 。?? 。???? 〜?? 、 ゃ?? っ? ?????? ?? ???っ????、??? っ?? ? 。?? 、 っ?? ? ? 。?っ ?? 、
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’???????っ???。?? ????? ??、?????? ?? 、 ???????????????っ????。 、 ??? ? っ 。?? ??? っ??、?????っ??? 。??っ? 、 ???? ?、? 、?? ?。? ??、 ??。
????????????????????? 、?? ?。?ー????????、???? ? 、?? 。 、?? ??? ー 、?????????っ 。????????? 、 ???????? 。 ー?? ???。?? 、?? っ ??? ??。 ???? ? 、????? 。 、
???????????、????????? ー ???????????、 ??? 。 ???、 ?? 、?? ? っ 。?? ?? ??、 ? 、??、? ? 。「????????????????????????」?? 「 ゃ?、 っ 」?っ ? 。?? ?? ??? ? っ?? っ? 。 っ ー?? ? 、??????（?）??。?ょ?????? ? ?、 ? ???????? 。 ??っ 、???? ???? ? ? 。?? ??? ???? ?? 、
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フリースペース
?????っ????、?????????? っ? ? 。?? ???っ? 、??? ?????? ? っ?? ???????。????? （「? ??? ー ? っ 」??、 ょっ? ? 、「?? ?ゃ? 」 ）?、 ?? ー（???????????? ） ??????? ?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ????? 、??? ???っ?? ……。??、 ???? ?? 、?? 。「?????????」?????????? 、 「 」?? ??? 、???? っ?。
????
?????????????
?????、??ー? ? ? ?????? 、 ? ーッ ? ? ???っ 。 ??? 。 ??? 。? 。?っ っ?? 。 ??? ??? ?? 。「?????っ?????????????ょ?。? 、 、?? ? ? ? 、 、?? っ ? 」 ? 。??っ ? ? っ?? ? ?、? っ ??? っ 。?? ??? 。?? ? っ?? 。「 ? ? 。?? ??っ 」
???。?? ????????っ?。???????っ 、 ???っ?。?? ? ??? っ 。 ????? ? ??? ? っ 。?? ? 、「 ???。 ? 、??? ?? 。 ? っ?? ?? ????」? っ 。 、?、 。「????」????、「????っ?、???????、 、?? 」 。?? ? 。?? ?、? 、?? ??? 。 、?? 、??? ?? 、 ッ、 ッ?? ?? 。 、 ? ??? ?? 。 ??っ 。?? っ 。?? ? 、
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?っ??????、????????。??? ー ?????????? 、?? ??????、 っ? っ ??っ ? 。?? ?、 、?、 ??? っ 。?? ?? ? 、??? 。 ? 。?? ? ? ??? ?、 、?ょ?? 、 っ ? 。???ー?????
???????????（??）
??????????? ?? っ?? 、 ????? 、????? 、 ー?? ?? ????。? 、?? ?? 、 ??? ?? っ ??? 。
????????????。???????? ??????っ?。?? ????? ? ???? 、? ??? ? ? 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ? 、??? ? っ??? ????? っ?。?? ?? 、?? ??? 、???、 ょ?? ??? ???ー ?? っ 。「?? ?? 」 ???っ ?、 ??。?? ??、?? ? 。?? 、?? 、?????
?????????????????、???? ??????? ? ? ? ? ???。 、?? 、? 。?? ?? 、?? ??、 ??? ?? 、?? ? 。??? 、???? 、??????????? ??? ????。?? ?? ? ? ??? 。?? ? 、?? ??? 。
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フリースペース
????????っ?。??????「????????」??????????、「????????」?????????????? っ ?、??ー ????????っ?。?? ???????っ?。
　卿??
，?｛．
?
????、???????????????? ? 、?? ????っ???っ?。?????? 、?? ? ? ??? ? 、
??、?????????????。???? ????っ??、?? ?（???????????）???????????っ?、 ? ?ー ??? ??っ っ 。?? ?? ?????、????? っ??、 ? ー?? ??? ??? っ 。?? ??? ??、?? ?? ー 、?? っ っ 。?? ????っ っ 、?? ? ー?? ?。 ???? ー? っ 、 ??? ??? 、?? 、? ???? っ 。?? ??? ?? 〜???????? ? 。? ???? ー
???っ??????。???????ー?? ? ???、 ????? ??? 。?? ? 、???ー?????? ??? ? 、?? ? ? っ?、 ?????? 。「?っ?????っ??」??????、????? 、?? ? 、??? ???。 「?? ?? ? 、?っ????。 ??」 っ ??っ 、 ??? ?? 。?? ?っ?。??? 、?? ー?? ?? 、????????????? っ?。???、?〜 、?? ? ? 、?? ??? ? っ
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?。?? ?????????っ??????。 ?ー ??????、?? ?? ???????? ???、 ??? っ 。???、?? ? ー?? 。???? ??。 ??? ?? ??? ? 、 ???? ?? 。 、?? ?? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ??????? ? ?????? ? 。?? ??? 、?っ ???、 ?? 、????????? ?? ?、
????????????????????、??????????????????? 。??
???????????
???、???? ? ?? ??? ????????? ? っ?、 。?? ????、? 「?? ?」 、?? ??? ??? ? 、?? ッ??ー ッ?ー ? ? 、?? ?? ??、 ???、 ? 、 っ?っ 。?? ??、 ??? ? 。 ?
?、?????????、????、???? ? 、? ???? ? ?????????????? 。?? ??? ??? ?、?? っ 。???????????????????? 」 ????? 。?? 、??????。????????? ? 、「 ??
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フリースペース
??????。?????????????? ? 、????? ??????????????????????。? ??? 。?? ??? 。?? ??? 」? 。?? ??? ???? ?? ? ?っ 。 ?、?? ー 。?? ??? ??? 、?? ?? ?????
?????????????
?????????ー?ー ?? 。?? 、 、?? 。
0
岬
?????????????????、??? ??。?? ? 、?? ?? ?。???
?。?????????????????。 ? ????????、 ?????????。?? ?? ???、 っ ? 。?? ??? 、?? ? ?。?、 ??? ? 。?? ?、 ??? ? 、 ??? 。?? ?? 、 ???????? ??。????? 、?? 。??っ ? 、 ???? ?っ 。?? 。?? ??、????。?? 、 ? ??? ?? ? ? ???、 ? ?
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、?
?
一
f
?????????。?? 、???????????????? ???、 っ 、?? ? ??????っ 。?? ? ? っ 、?? 。?? ??? 、 ? っ?? ??ー ー??? ????????????? ?、 っ ??? 。?? ??? ? 、
????????。??????????、 ? っ?? 。????? 、?? ? ?????、 ??? ? ??っ 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? っ っ 、?? ? ??? ??っ 。?、 ??? ?。
?????????っ????、?っ???? ? ? ??。 ?????っ???、????????? ???? ??? ? ? っ 。 、?? ? っ 。?? ? 。?、 ??? ??? 。?? っ ?? 、?????? ??? ???、 ッ 。?? ?、??????っ? 、?ー ー?? ???? ? ?? ッ ? 、?? ??? 、?? ?? 、?? 。???? ?? ? っ ? っ?? 。 ??。 ??、? ???? ??。? ァー ???ッ ?。
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フリースペース ??????
???????????
???、???? ?????? ??、 ? ??、 ???? ? ??? っ 。 ? ?、?? ??? 、 ??? 、 ? 、??? 。?? ????、 ? っ ??? ? 。 ??、 ? ? っ 、 っ?? 。?? ?? 、???? っ? ? 、?? っ ? っ 。?? ??。 ょ ? ? 、??っ?? 、?? 。? っ
?、?????????????????。?? ? ????????、??? っ ? 、?????????っ?。????????? 、 、?? ????? ??? ??、?っ っ 。?? ? っ 、?? っ ??? ?、??? ー 。?? ? 、 ??? ?っ ?。?、 ? ? ??。 ?? 、?? ?? ??、 ???っ??、 っ ? ??? 。???? ??っ ? ? っ?? 。??? ???? っ?? 。 ?
．?っ?。
???????っ ?、???????。?????? 、????、?????? ? ? 、 ? ???
??
欝麟
??。??????。??????っ??、 ? ??。 ?? ? 、????? ?っ ?。
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?、???????????????????っ? 、??、 ? ? 、?? 。?? ??? ? 、?????? ?、??っ ?、 ゃ?? ?? っ 。 ゃ???、 ?? ??? 。? ??? ? 。 ??? ?? 、?? 。?? ???? っ?、 ? 、 ??? ???????????????、?????????? ? 、?? 。?? ??? 、?。 ??? ?っ ? っ?? ? ? 。 っ????? ?
｝
???????
???????
????。???????????????? ? ????????? 。?? ??????????? ? 。?、 ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ? っ?? ?っ 。?? ?っ ?。
????ー?????、???????????。????????、??ゃ????? 、 ??? ? 、??、 ??????っ?????? っ 。?? ゃ??、 。?? ?? ??? 、? っ 。?? ?? ???、 ? ???? ?? 。?? ??っ 、 ? ??? 。?? ???っ ?っ??。 ???? ?? 、?。 ? ??? ?? 。 ??? っ? っ?? 、? ??? っ 、?? 。?? ????? （ ）
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????
?????????????????，???
???
民
??
WOMEN，S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
厘璽婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37t）2429
???????????????????????????????????????（???（??）??）????????????? ?? ?????????、?????????、??????????????、????。「???」??????????????? ???? ?? ?? ???? ? ? ? っ?、
?????????ッ?ー??
??? ??????? ???? ??? ? ?
??????????????????????
???? ? ?
聴㎜
l諌?????」?????????
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　　あふれるばかりのおもちゃの中で
鎗
???
、
岩城敏之著
???????????????ゃ?????っ?。 ? ??? ?ゃ ??????? ? 、???? ?? 。
????ゃ??????????? ??? ?っ ???。?? ? っ 、「???? ゃ?? 、 ???????
?、?????????????? ??? 」 。??? ゃ ????、??? 。?? ? 「 （?）
INI：INI
なぜ、ひとりの恋人では満足できないの？????、??『
ヒロコ・カサムタ著
???（ ）?????????? 、?? 。????? ??? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、
?????? 、?? ?? 、 ??? ??? ? ? 。?? ? 、?（? ）? 。?? ??。 ?
??。?? 。?? ?? ???? ー?。 ??? ??っ???。? ? ??? ? ?。???????? ＝ ???（?）
変わる，言葉・変わる女性．
　　召
募銘
????
深尾凱子著
???? ー、????、? ゃ?、?? ?、?? ? 、?? ? 「 ュ?ー ョ?」?? ? 。
???? 、???????? 、??? ?? ュ??ー ョ?????????????? 。 ???? 、 ー 、?? ???? ?、 っ
?????? 。?? ????? っ??「?? 」 、「??????」??、 ?????? 、????????。?? ッ ? （ ）
子どもとしXっしょに読みたい詩
讐華
　NN．
軸毎tt
小林信次・水内喜久雄編著
???????????、??????「? っ ょ?」 ? ?? 、?? ?? ー?? 。? 、?? ? 、 ???????? ?。??ァ????、 ?????? ? 、「?」???????????????? 、
????、??????????? 「 ??? ???? ?」?????? ッ?。 、 ??? ???????? ? 「???」????????????? 。 ??? 、?????? ? っ
????????????、????????。?? ??????????? 、?? 、??? 、 っ 、?? ?? ???。「? 」 、?? ???。 ??? ?、 ? ???? ?? 。???????????（?）
花のある場所
　　　　　増田れいFの本①???
?
増田れい子著
???、????????? ? 。??「????? 」「?? ? 」「 」?? ? 、?? 。? ? ?? ??? ?? っ 。?? 、「 」??、 ??ー。 ? 。
?????? っ?? 。??? 、 ??っ 、?? ?? 、??。 ??、????????????????。 ??? ???。?? ?? 、?
???????。 ??、?? ??っ? 、?? ??、??? ??? ? 、 ????? 。?? ??? ? 。?? ッ??? ??、?? 。?? ? ? （ ）
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?????????、，、?????、??
???????っ??????ー?ー???? ? ? ? （??）???? 「?? 」??、「 ?? ? 」?? ???? 、「?? ? 」「???????」??????????
??。????????????? ? 、???? ???? 、?? っ?????。「??っ????、????」???? ???? ? 、?? ????????っ???。???????? ?????
?? ?????、 ー???? ????? ? 、?、「 ? ? ……?? ?……?ュ ??? 」??? 「?」（ ?? ）?? ? 。 ??????、?? 「?っ ー ョ?」??? ? っ 。
???
??
?? ??、ーー?????，
ミ
??????
ed：・・
asx
??、?』?????
ハ???
iii｝・．・gli
」、??
ビ　　　込璽麹膨x丸
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わいわいがやがや
???????????????? ?っ?。「?????」????????????? ? ??????? 、?? ????? ???? 。?? ? 「?? 」 ? ?? （?? ）???? ?? 。?? っ?? ?? 。?? ??? っ?? ?? ???? ?? 、?? っ??? 。?? ? ??? っ?? ? ?、?? ?? っ??、 ?? ??? 。
????????? ? ?????????、?? ??? ? 。??、 ?????。 ???? っ ??。?、「 ?? 、 」???? 。 、 、?、 ? っ 。?? ? 、 ??? ? ? 、?? ?????????、??????。??? ? 。?? 、??????????? 。 、?? ?っ? 、?? ?
?。?? ?、???。?? ?????、????? ? っ ?。?? ?? 、「????????????」???? 。?? 、 ?????? ??? 。?? っ 。?? ??、
??。?? 、 ? 、?? ???? 。?????? ? ?????、??? ??? 。?? ??? っ??っ?。??????
「???、???」??????っ?????????、 ? ?っ?。??、 ? ???、 ???っ??。 ??? ? ?っ?。?? ?? っ?っ???っ? ??、 ??? ?。 、?? ? ー???、????? ????? 。?? ??? 、?? ?? 、?? っ 。?? 、 、?、 ???????? ?????? ?、?? 、?? 、 っ 。?? っ 、
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????????ッ??????、 ??、 ?????っ?。??? ?? 、?? ???。 ??? ? 。「????、????っ?ゃっ??????、?」?? ??、? ??? ? 、 ??? ?。 、??? 、?。?? ?? 、?? っ ??。「????」???????、????????? ??? 、?? 。「????????????、????????????、? ??? 、
????????????????????。「????、????」???? ???????、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? 。「????、????????」????っ?????、 「 」?? ?。?? ?、．??…。。??? っ????……??????? ??????、 ??? 。 ???? 、 ?っ 。
?????????、?????、???ー??っ????、 ? ??????? ??
?? ?。?? ????「 ? 」?? 。?? ?? 、 ??? ? ー ? っ?? 、「?? ??」????????? っ っ 。?? ???っ??……。 ?っ?? っ???、????……。?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ????っ ? ー?、 ） ッ ??? っ? 。??? 、?? ?? ??
????????。??????? ー ????????。???? ? 。?? ?? ???。??????? 。???? 、??……。?? 、 ?????。??、?、 ? 。?? ? ?っ?。?? 、? 、 ????? ?? ?。 ??? っ 。??っ ?、 ?っ?? ? っ 、?? ? ??。?? ?? ??? 、?? ??? ゃ 。?? ????? ?
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わいわいがやがや
O
??????????????
??????。?? 、?????、?? ??????????、 ????? 。?っ???????????? 、? ? 。?? 、 ? 。??っ っ 。???っ ??? 、?? ?。??????? 、 ??? っ?? 。?? ?? 。 ??? ? 、?? ?? っ?? ?? ……?? 、?? ???? 。?? ?? 。
????????????? ? ????????、 ???ョ ? ?。?? ?????、 ?? 、?? ??? っ?? 。?? ?、???? 、「?????????ー?」??????? ???????? 。
?）
??
?．
　　h小xPtg
1－p2
41，，，“tL． t “lrepv
?「??、?
???、????????????。 ? 「 、?、? 」 ???。 ? ??、???????? ? 。?? っ???? 、?? 、?? ?。?? ??? ? 。?? ?「? 」?、 ? ? 、?? ?。 っ?っ 、???? ??ッ??? 。? 、? ?????。?、「???」 ??? ???? ? ??。????? ?、? ???? 。?、 ??? ???。?? っ?? ?
??????、????。?? ??????????「 ?、?? 『?? 』? 、『???ゃ 』 」 、 ??? ?。 ? ???っ ? 、「 っ??」 ? 、?? 。?? ?? 、 ????????、「 、?????? ?」?っ 。? 、?? ??? ??? っ ゃ 。?? っ ? ?っ?? 、?? ??、 っ?っ ?? 、?? ?、 ?
?????。
???、? ? ー??????? ?????ょ?。?? ??（ ? ）
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??????
????ー????? ? ???、?????「???????????」??。????????????????、??
????? 。??、 っ 、?? ????、?? 。?? ??? ?? ??? ?? 。 ? ??、??? 、?、 、?、??? ??、??? ?? ッ?? ー? 、?? ? ?。?? ? 、 ー?ッ????、 ? 、?? ッ???? ?、 ?????????、?? 。 、??っ ??? 。?? ?????、 ?????? ?? ょ 、
???????????、?????、??? ? ????。?? ??、?っ???????????? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 っ?? ょ? 。?? ???? ??。?? ???「???」?????ー???。????? ?、??っ 。????????、?っ ????? 、? 。??っ ー? ー ??????、?? ??、? ????、 ????、 ? 。?? 、 ? ょ 。?? ?????（ ） ?〜?? ??。 ?、?? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。
??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、???」 、 ???。?? ??（?ー??） ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 、??? 、?? 。?? ? 「???? 」?、???。? 。
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お知らせ
???????????
????????????、???????????ー??ェ?? 。???、 っ ? ???????? ? ??????、????? 、??? 。 ? ??っ??? 、 ー ー??? 。??? 、?、? 。 「 」（???〜????ー?）????????????????。??? 、 、????????????????????????
???
??? 、
??? ??。?????? 「 「??? 、 ? 、??? 。
???????????? ー ????
???????
???????????????????? ー ???? ＝???????ー???????????????????ー??? ー?????? ー ……??? ー
???????
??「??????」??? ???? ??
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?，
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? 。?? ?? ?）?? ? 、 、 ??。 、 、 ? 、?ー ?、?? ? ? ? ?
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ??。??? ）????、 （??? ）、?? ?? ?、?? ? 、 ?? ? ????? ー 。?? ??（????? ）?? ? 、 ? っ ??????。????????? 、?? ? 。
????????っ??????（＝ ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? ? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ? （＝ ）?? ? っ ??。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? 、 、?? 。???ー ー （? ）?? ? 。???? 、???）?ー? ??????? ????? （ ）?? ???? 。??ー ー （?? ??? ??????。 ?、? 、???? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ????? ????? ょっ ?ー 。 ??っ?? 、 、?? ???? ? 、 ? ?????、? ????、???? ???? ? ? ュー ?????? 。??? （ ）?? 。? ? 、?? ??。?? ?ー ー（ ）?? ?、? 、 、 、?、 、? 。 、?? ? 。??? ? ?????ー ??? ー ? ?。?????? ー ュ、 、 、?、 ?、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? っ???????。?ー???ー??????? ュー ー?? ??? 。??、???? ? ?（ ????? ）。??ー ? 、 、?? 、????? 、?? ? ? っ 。??ァ ?? 。?? ???? 。?? ?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? （??????、?????????） ??? 。?? ー???? ?、?? ?? 。?? ? 。?? ー ?? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ??
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?????
?????????????、??????????????????。??????????? ?????? ??? ???????? ? 、?? 、 っ 。?? ? っ??? 、?? 。?? っ 。?? ??? っ?、 ? ??? ??? ???? ??? ???。 ??? ? 、?ッ ?? ??? ??? っ???? ? 。?? ? ? ? 、?? ?、?? ???? 。
??????「??????」??????? 、 ? 「 ?ー??」 ???????。??????、「??」?????、????、????ィ?、??、 ? ??っ ? っ ゃ?? ?? ? 。 、?? ? ? ?、???? 。?? ???
?? ? っ ????、 ? 。?? ??（?? （??〜 ?（ ??? ?（ ）?? ?? 、 、?、 ? 「 」? っ?? ?? 、?? っ 。?? ????? ?? 。?? ?? っ ゃ 。?? 。
ぜ申が送必見
???????????????????????????、?????「?。????…?????。????????昭酬嬬経回㎜
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